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S 'au împlinit şepte săptămâni de când 
ub stăpânirea din Budapes ta s'a clătinat 
lamantin -i Tisza István s'a prăbuşi t delà 
putere . Urma deci ca M. Sa împăratul şi 
Belege nostru să numească alţi miniştri , 
iceştia să se înfăţişeze în n o u a Dietă şi să 
îaute a. p ine treburile ţării în cuvenita r ân -
auială. 
Zadarnica i-a fost însă t ruda : M. Sa n ' a 
sbutit nici până azi să aibă noul miniştri , 
)entru-că partidul liberal, în frunte cu Tisza, 
care a r face multe după porunca M. Sale, e 
>rea slab, — ear celelalte partide : kossu th-
ştil, poporalii, banfTyiştiî şi disidenţii, nu vor 
p ă se plece voinţil prea înalte, ci pen t ru a 
l u a c â r m a ţării cer lucruri pe cari M. Sa 
mu vrea să le dea. 
Cer a n u m e comanda ungurească în 
regimentele din Ţara Ungurească, precum şi 
despărţirea de Aus : r i a în ceea-ce priveşte 
ama. 
Ce ar însemna îndeosebi întâia cerere : 
e-care ne dăm seamă. Aşa nümita armaiä 
împăraţi ască de azi n ' a r mal fi, ci încetul 
cu încetul ea s 'ar preface în a rmată naţio­
nală cura t ungurească ; ostaşii de alt n e a m 
de cât cel unguresc nu ar mal fi lăsaţi în 
regimente recrutate de prin acelaşi colţ de 
ţară, ci ar fi amestecaţi în regimente ungu-
reşll, u n d e să nu audă altă limbă de cât 
cea ungurească . . . Bărbaţii politici kossuthişt l 
[cred ca în chipul acesta Români i , Nemţii, 
; Sârbii şi Slovacii s 'ar face mal uşor — 
! Unguri. 
După însăşi mărturisirea foilor ungu­
reşti, o mare luptă se petrece, în privinţa 
asta, în t re M. Sa şi — naţ iunea maghiară . 
Cât cer partidele un ureştl, n u vrea să dea 
M. Sa, ear alt-fel partidele nu iau asupra- le 
să alcătuiască guvern. 
Ea tă de ce stăm d'atâta vreme fără 
guvern, lucru nemaipomeni t în alte părţi . 
Cât îl vor fi obosit pe bătrânul dom­
nitor aces te încurcături , nu e greu de în­
chipuit . Câtă supărare va fi simţind văzând 
că-1 năcăjesc cel pe cari i-a resfăţat în t r 'una , 
d ' a semenî se poate da cu socoteala. Ceea-ce 
este şi mal neîndoios, e faptul că unii din­
tre bărbaţi i politici, îndeosebi din partidul 
kossu th is t , şi-au perdut răbdarea şi încep să 
— amenin ţe . Ast-fel « Független Magyaror­
s z á g a prin care- 'şî spun părerile cel mal 
tineri din partid, scrie că aducerea aminte 
alul Kossuth între Unguri stă d 'asupra cra­
iului unguresc care trăieşte, va muri şi poate 
fi ui tat , pe Kossuth Ungurii nu-1 vor uita 
Insă nici odată, ci vor lupta cu bărbăţie 
p e n t r u ceea-ce a luptat Kossu th la 1848. . . 
« Magyarország >, este şi mal şi : ea ameninţă 
cà Ungurii văzând incapăţ inarea şi răutatea 
се\от &la Viena, o să se încălzească de iot 
ce a vrut Kossu th şi ast-fel val de familia 
domni toare a Habsburgilor. 
Scrie a n u m e Bartha МіИоз în « Magyar­
ország* delà 22 Martie următoarele : 
„Er i contele Apponyi într'o vo rb i r e a m e ­
ţ i toare de s t ră luci tă a p r e a m ă ' i j pe acel Kossu th 
Lajos, care pe temeiu l pragmat icei sanct io a 
zidi t a ş ezămin t e l e de d rep t public ale pa t r ie i 
noas t re . In l iniştea ascunsă a naţiune! (maghia re ) 
ma l t răeş te însă şi alt Kossuth Lajos . Să se 
ferească cercur i le de sus şi cele m a l de sus ca 
na ţ iunea (maghiară) să înceapă să se înch ine 
acestui Kossu th Lajos. Asta ar fi o grozavă 
încerca re p e n t r u p o p o r şi Ö nenorocire cumplită 
pentru casa domnitoare". 
Ear « Függetlenség* delà 2 3 Martie n. 
pune titlu unul articol asa : Ii rupem coar­
nele... Răspuns potrivit regelui... 
Nu credem ca Viena să se sperie aşa 
lesne de scrisele lui Barta Miklós. Un lucru 
este însă mai p resus de orî-ce îndoia lă : d a i ă 
am scrie noi aşa privitor la familia domni­
toare, iute am ajunge în temniţă. 
Toate scrisele acestea arată de alt-fel 
o desnădejde. Ceea-ce pe noi nu t rebue să 
ne îngrijască, ci tocmai d impotr ivă: să fim 
vese l i , vazân '• că M Şa nu se înduplecă a 
umbla în voile Iul Kossuth , ci ţine cu toa tă ' 
tăria la neştirbirea armatei împărăteşt i , a 
armatei în care fie-care neam ' din ,'patr.ie 
este d'opotrivă ocrotit. 
Se poate deci ca guvernul carê se .va 
alcătui să nu fie nici el după dorinţa" lui* 
Kossuth şi Apponyi, şi astfel ne pu tem 
aştepta ca deschizându-se Dieta, ea depar te 
de a lucra pentru binele popoarelor , va fi 
locul celor mal crâncene lupte între guver­
nul care vrea să umble în voile M. Sale şi 
între partidele cari vor să s t râmtoreze Co­
roana. 
In mijlocul acestor lupte deputaţii ro­
mâni nu vor putea să stee nici el cu ma­
nile în sân. 
Greu nu le va fi să aleagă calea pe 
care vor purcede . 
Sunt adică trimişi acolo să arate dorin­
ţele şi durerile poporului românesc. Ear ' 
în mijlocul nos t ru nu este unul singur care 
să creadă că ar fi bine să se dee armata 
pe mâna miniştrilor kossuthiş t l ! Ci dacă 
tocmai ar ajunge lucrurile acolo, în cât 
Viena să fi a juns aşa de slabă, în cât să 
îngenuncheze înaintea şoviniştilor maghiari 
şi să Îs se ca armata să fie încolţită, apoi 
după-cum Cehii cer şi el limba lor In regi­
mentele lor, aşa şi celelalte popoare au cu­
vânt să ceară, că dacă odată s 'ar scoate 
l imba nemţească , această să fie înlocuită cu 
limba neamulu i care dă jertfa sa de sânge 
întru apărarea t ronului şi a ţării. 
Căci dacă şoviniştil zic că mal bine 
luptă ostaşul comanda t fiind In limba sa, 
nu înţelegem de ce Românu l , Sârbul, Neam­
ţul şi Slovacul n ' a r fi şi el mal b u c u r o s 
să vorbească în armată , şi în luptă să fie 
comanda t fiecare în limba sa! 
Eată de ce noi n ' a m vrea ca din în­
vălmăşeala luptelor înăbuşite d ' acum să 
iasă biruitor — Kossuth . El şi partidul său 
luptă adică numai pen t ru întărirea şoviniştilor, 
ear ' nouă înspre slăbire ne este. 
Russu-Şirianv. 
Armata comună. «Fremdenblatt», 
unul dintre cele mal de frunte ziare din 
Austria, scrie acum din prilegiul că Kossu-
thiştil vor să spargă unitatea armatei , u rmă­
toarele : 
„Credem, că a rmata e mândră pe trecutu-I, 
m â n d r a pe istoria-i de multe veacuri şi credem, 
că da, acelaş spirit t răeşte în dânsa, pe care l 'au 
plantat archiducele Albrecht, Radetzky, archidu-
cele Carol, tr iumfătorul delà Aspern, Daun, Lan-
don, Eugen de Savoya şi comandanţ i i delà Mon-
tecucoli până la Wallenstein. Acel spirit, care a 
învrednici t-o, ca pe toate câmpuri le de războiu 
ale Europei să fâlfăe cu măr i re steagul împă­
ratului . Şi steagul împăratului este şi azi simbolul 
armatei . Oare poate-se jertfi aceasta pentru dra­
gul unul capriţ efemer, pentru rezultatul întâm­
plător al unei alegeri, rezultat ce se întemeiază 
pe un sistem electoral meşteşugit alcătuit şi de­
parte de a exprima adevărata voinţă a locuito­
rilor Ungariei. Dac'apoi, cea mal apropiată a le­
gere ar scoate la suprafaţă alt partid, bunăoară 
o majoritate de naţionalităţi în Ungaria, atunci 
refacem totul din nou ? Doar atunci în adevăr 
ajungem acolo, că după fie-care alegere din Un-
gariaj toate afacerile de caracter comun, să le 
supunem din nou şi din nou reviz iunei" . 
Alegerea delà Cehul-Silvaniet, 
unde s'a săvârşit adevărate acte de ban-
ditism, unde miserabilî ciomăqaşi au năvălit 
asupra Românilor dda cari gendarma lua­
seră ori ce Ь'Ц, unde bătăuşii au spart ca­
pul veneratului nostru prezident George Pop 
de Băseşti şi altor peste 5Ö alegători, a fost 
protestată la înalta Curie. 
Nu ne îndoim că la Curie se vor şi 
afla judecători cari nu numai să nimicească 
mandatul baronului Bornemiţsa, dar să şi 
bage în temniţă pe cei ce au vărsat sânge. 
* 
Jandarmi în biserică. Comi­
tetul congresual sârbesc prin o hotărâre 
adusă în decursul anului 1903 a zis, că n u 
mal dă ajutor dieceselor, până-ce nu-ş l îna­
intează protocoalele. Diecesele au apelat la 
guvern zicând, că protocoalele trebuesc îna­
intate numa i congresului naţional sârbesc 
— la ceea-ce guvernul a nimicit hotărîrea 
comitetului şi a poruncit , ca ajutorul să se 
plătiască. 
Comitetul însă în t r 'una din şedinţele 
ţ inute în 1 9 0 4 a adus hotărîrea. că nu îm-
plineşte pofta guvernului . Guvernul din n o u 
a nimicit hotăr îrea şi a dat poruncă aspră, 
ca ajutoarele să le plătească. Deoare-ce co­
mitetul s'a împotrivit şi mal depar te , mini­
strul preşedinte în înţelegere cu banul c roa t 
a hotărît , ca cu puterea să aducă la supu ­
nere pe comitet ; de aceea a însărcinat pe se­
cretarul ministerial Paul Ioanovich, care cu 
jandarmi a dat ajutorul cerut de diecese. 
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In 20 Martie n. comitetul şi-a ţinut din 
nou şedinţă, la care s'a spus , că lucrul ce 
l'a făcut ministrul preşedinte e impotrivitor 
legii, de aceea el '1 vor aduce înaintea con­
gresului naţional, iar contra ameninţări i mi­
nistrului, că le ia fondul inalienabil au p ro ­
testat so lemn. 
Tot în şedinţa aceasta s 'a luat la cu­
noştinţă hotărîrea guvernului , că comitetul 
congresual are dreptul şi împuternicirea să 
controleze administrarea averilor mănăst ireşt i 
faţă de stareţi, ort arîndaşil moşiilor mănă ­
stirilor. 
SLUJBAŞII COMITATELOR. 
La Timişoara e vorba să se aleagă u n 
n o u vicispán. Cu acest prilej « Temesvári 
Hírlapi delà 21 Martie sc r i e : 
„De câte-orî am scris despre alegerea de vici­
spán în Timişoara, am arătat , cât e de ca nepu­
tinţă şi împotriva bunului n u m e al comitatului , 
de s'ar alege Alexandru loannovits. „Neue T e -
mesvárer Zeitung" încă se ocupă cu t reaba acea ­
sta în u r m ă t o a r e l e : 
„Trebue să ne închipuim situaţia, dacă 
notarul , că ru ia i-s 'ar face cerce tare , ar r ă spunde 
aşa proto-notarulul , ce face ce rce t a re : 
„Am fost leneş, dar ' doar şi pe d-ta te-au 
pedepsi t în 1885 tot din aceeaşi pr ic ină sub 
nr . jud. adm. 16. Nn am înaintat banii la 
v reme ; ui tă- te la număru l 4482/93 , unde d-ta al 
fost pedepsit , că ai reţinut nişte bani ai scaunu­
lui orfanal. Am fost dar , dar ' d-ta sub nr . 
32775 96 al fost pedepsit pentru vă tămarea ofi­
ciilor mal înal te . Am fost négligent în oficiu, 
dar ' , vezi, d-ta, îmi eşti pilda b u n ă ; sentinţele 
39081194 şi 55 .264 '98 te-au pedepsi t din aceeaşi 
pricină. Eu delà mine mi-am lnat concediu ; de 
ce să nu o fac, când d-ta tot pent ru t rebur i 
d 'astea aî primit pedeapsa sub nr. 4051J87. 
„Am îndrepta t" protocoalele boalelor de 
vite, dar ' d-ta „aî îndrepta t" protocoalele ese-
cnţii lor, ceea-ce cu drept cuvânt le-a numit 
p rocuroru l sub nr . 482|99 falsificare de acle.'_ 
P e nedrep t am ridicat bani , dar ' gândeşte- te" 
d-le judecă to r la nr . 2661/98, când d-ta aî 
luat d iurne nedrep te în chest ia lui Fülöp Bálint. 
Gândeşte- te că sub nr . 4845 te-au pedepsit , 
fiindcă ai luat de mai multe ori diurne, ce nu 
se cuvenia, ceea-ce procuroru l le-a numit „şar-
lataniea. In dările mele de samă n ' am spus 
to tdeauna adevărul , dar ' adu-ţ î aminte de sen­
tinţa adusă cont ra lui Ioan Oficirescu, in care 
sunt şi martori, cari nici când n'au fost ascul-
ÜKÄ şi D B A G O S T E . 
TEATRU POPORAL IN S ACTE. 
DE 
TR. I . MAGIER. 
(Urmare). 
Baba Todora : Tăcut sărutu-te ! . . . Tăcut 
. . . tăcut ! . . . 
Gligor (continuând) : . . . Nana Iosana nu 
i-o zis nimic, dar baba Todora a început cu 
şepte guri a bălăbăni la e a . . . Ci că Lina Dum-
niael ar fi de vină, că pe Druşca babei nu o 
iau feciorii la joc, şi la cor nu o pune dască­
lul să cânte sângură ca pe Lina nanei Iosana 
şi ca pe Irina dumitale. . . 
Baba Todora : Nu zău, nu zău, că i-or scos 
hulă că-î bătrână şi goală ca napu, sărutu-te. . . 
Sandu: Babă, de nu-ţl pul frâu la gură 
acuşi îţi pun eu lacăt I 
Baba Todora: Pun, pun sărutu-te . . . da 
cum pot zice că Druşca me-aî bătrână, numa de 
20 ani a trecut . . . când numa ? I. . . La Sân-
medru . . . ba'n primăvară . . . ba'ml aduc 
aminte, în ziua de circovî !... 
Pralea : (în parte). Numai unu de-o maî 
trece, o fi de treizeci şi zece ! 
Sandu: Babă, da nu-mi toca ca o moară 
hodorogită, că-ţl fac o nefăcută ! 
Baba Todora: Nu, nu sărutu-te!... nu!... 
Gligor : (continuând). Nana Iosana a ru­
gat-o s'o lase în pace, că nici ea, nici Lina el, 
nu poarta grija nimărul, destul îşi poartă greul 
şi amarul lor... Ei dar ţi-al găsit-o... baba To­
dora sare la ea ca turbata, îl zmulge cofele şi 
i-le trânteşte la pământ, apoi îl sare în faţă şi 
face un tărăboi, de s'au strâns toată uliţa... 
„ T R I B U N A 1 
taţi,' ceea-ce Cmponier şi Senticl sub jură­
mânt au spus înaintea oficiantului, ce făcea 
cercetarea. Câni Oficirescu a apelat contra 
straniei sentinţe, d-ta al îndreptat sentinţa de 
50 florini, scăzâid-o la 25 florini. 
Eată ce fe de oameni sunt slujbaşii 
Înalţi... Ce vor fi făcând cel mal mici, în 
sate unde n tmen nu-I controlează, o ştiu 
mal bine bieţii sitenl cari îndură atâtea. 
Sfatul împărătesc—împotriva Ungariei. 
Propunerea Derschatta primită. 
Luni , săptămâna aceas ta , s'a pe t recu t 
un lucru m a r e în sfatul împără tesc din Viena : 
toa te part idele au luat în înţelegere la oala tă 
hotăr î re împotriva Ungariei . 
Un depuiat, cu numfle Derschat ta , fă­
cuse propunerea , ca în faţa faptului, că în 
dieta Ungar ie i ' au ajuns kossuthişti l să fie 
m a l mulţi , caii a c u m v reau să s t r âmto reze 
pe Majestatea Sa, să le dea pen t ru Unga­
ria a r m a t ă un ju rească , sfatul împă ră t e sc în 
lupta aceasta a Unguri lor să se p u e pe 
lângă şi în ajutorul Majestăţiî Sale , ca să 
împiedice spargerea în d o u ă a a rma te i de 
azi. Cu prilejul aces ta s 'au ţinut mul te şi 
m a r i vorbir i de deputa ţ i i din sfatul î m p ă ­
rătesc, toate a ră tând mul tă supă ra re , unele 
t răgând chiar sabia, c u m s'ar zice, î m p o -
pot r iva Ungariei . 
Hotă r î r ea aceas ta a stîrnit mul t năcaz 
în Budapes ta . 
Demonstraţia din tetatrul Orădan. 
— Oradea-mare. 
Unde am ajuns cu arta, ce u rmă­
resc jocurile teatrale, la Unguri, se vede 
foarte bine din întâmplările din Orade. Arta 
adevărata, lipsită de orl-ce scop lăturalnic 
pare , că nu-şl află inimi printre adoratorii 
unguri al artei. Piesele teatrale tendenţioase 
găseoc adînc răbunet în toate păturile socie­
tăţii ungureşt i . Faptul s'a dovedit în lumina 
cea mal adevărata , când cu representarea 
piesei «Clopote amuţi te», în teatrul din 
Orade. 
Unde-I adevărată artă, mă în t r eb? O 
piesă schakespeareană n u ar fi fost de b u n ă 
samă împărtăşita de atâta însufleţire, cum a 
fost piesa «Clopote amuţi te», piesă scrisă cu 
Pralea : (în parte). No, asta Încă-I o mâna-
proprie creminolă ! 
Gligor: Eu văzând că treaba se prea în­
groaşă, am mers să fac pace, atunci au început 
a m i spăla şi pe mine, până am adus-o aici 
şi am chemat de bună mărturie şi pe nana 
Iosana. 
Baba Todora: Primarule sărutu-te nu-I 
aşa. Nu zău, zău, că vreau să mă r ă p u n ă ! . . . 
Druşca mea nu cutează să iasă la lume de 
gura lor, că trag cu ochii şi râd pe înfundate... 
Sandu: Eară îţi îmbla gura? Da aşteaptă 
rându măi muere!. . . 
Baba Todora: Aştept, aştept sărutu-te... da 
nu şti-î, că mă roade la inimă şi-mi pun peri 
albi în cap!... 
Pralea: (în parte) Ană- io ! . . . Per i albi la 
mama babil ! ?... 
Baba Todora: . . . Nu crede în eî prima­
rule sărutu-te . . . mal bine îţi deschide şi d-ta 
ochii, că Iorgu feciorul d-tale, a dat în petrece 
cu L i n a . . . 
Nana Iosana : Doamne nu-I scria osândă !... 
Baba Todora : Aşa, aşa sărutu- te . . . Şi să 
mal şti ce ochi dulci îşi face dascălul cu Irina 
d-tale. . . Tot satul ştie, numai d-ta nu şti nimic. 
Aşa zău sărutu-te . . . apoi cam să nu mă că­
trănesc că numai Druşca mea . . . vezi, îl scot 
hulă în chip şi formă şi nu încap de ea, nu-I 
încapă pământu ! . . . O vezi, vezi dară pr ima­
rule . . . sărutu-te . . . dapu cuum . . . 
Sandu: Da taci odată strolimbătură că-ţî 
cos gura cu aţă răsucită ! . . . 
Baba Todora : Tac. tac sărutu-te . . . că 
tac eu !... 
Ni 
vădita tendinţă de a ne arăta prl 
noas t ră în lumină neadevăra tă . I 
Şi s 'au aflat nişte s tudenţi romi 
s 'au revoltat faţă de aşa lucru, c a l 
fie şovinistă. . . au fost huiduiţi . . . col 
maghiari au ţ inut meeting (adunare), 
ia posiţie faţă de aceşti adoratori a 
adevăra te , ear ' directorul academiei j 
a zis, că v a porni cercetare aspră 
triva lor. 
Foile locale au scris articoll învi 
la adresa tinerimel r omâne . 
Tinerimea a luat posiţia cuveni 
de învinuirile articolului, ear ' foaei 
várad », care II publicase i-a trimis urmă 
declaraţie : 
Stimate D-le Redactor ! 
La articolul «Demonstraţ ie în t 
publicat în nr . 6'/ al foael < Nagyvára 
rugăm a publica u rmătoare le : 
Nu vrem să facem polemie cu ni 
scutul autor al articolului, fiindcă nu 
atât de bine limba maghiara, ca sà a 
astfel de vorbe, cart să fie demne de 
nivou, pe care stă articolul, dar ' r. 
voim a s u p u n e unul a semenea atac 
publicului cult. 
înainte de toate vrem să cons 
faptele : noi nu am fugit — nici m 
vătămat nimeni (nici nu ar fi fost ci 
ca cineva să se atingă de noi), — ti 
avut lipsă de apărarea poliţiei. Ai 
amintit suceşte , întortochiază, în moi 
voitor întâmplările, de aceea cu domn 
tor necunoscu t vom isprăvi noi altcui 
Cu acest prilej voim să spunem i 
cuvinte despre adevăratele pricini a! 
monstraţiel . 
Ar fi foarte trist, dacă societatei 
ghiară ar fi de aceeaşi părere , de care 
insuflat articolul şi ar fi o esperienţă 
zitoare, dacă astfel ar fi principiul şi ve 
societăţii ungureşt i culte. 
Nu ne făgăduim naţionalitatea 
groază a trebuit să cons ta tăm, că «pi 
român» al piesei n u ne represintă poj 
de al tcum bine ştim, că ceea-ce spune 
despre noi e — neadevăr tendenţios 
sub masca libertăţii poe t ice! 
Nana Iosana : Domnule primar ! mu 
asta precum văd ş'au perdut biata de iau 
eu o iert şi o lăs în plata lui DumD 
(Iese). 
Baba Todora : Mă poţi lăsa, dacă a 
mâncat norocul fe t i i . . . Ei, zău, zău că-I i 
Sandu : (răstit) Gurra ! Meliţă sticat 
mă scoţi dm fire şi mă faci să te scot 
fară veste de aici !... Al nor®c că femeia ac 
te-au iertat, că ţi-aş pune câte un lacăt pe ai 
doauă părţile la gură, să nu mal ieşi încă 
nime şi să nu mai porţi minciunile sătula 
lungul ul i ţelor . . . Cară-te acasă şi-ţi paj 
limba, că de nu, ţi-o păzesc eu de nu 
mulţumi!.., (în parte). Da zise ceva, hoarca 
mă face să-mî deschid şi eu ochii !... 
Baba Todora : (de lângă uşă) Merg, i 
sărutu-te . . . Ştiu eu zău, zău . . . primăriul! 
rutu-te . . . 
Sandu : (furios) Ieşi odată de aici, tro 
spartă ! . . . 
Baba Todora ! Ies zău, ies zău. . sărutu 
(iese). 
Sandu : (în urma el) Fire-al să fi fos 
dracului cu viţa şi cu porodiţa ta cu tot, ci 
limbă neadormită, nu mi-a mal dat de cap. 
să mă apuce toate nădăbăile, şi de-mi perd 
odată răbdarea, nu ştiu unde ajungea cu mi 
Bine că o duseră z m e i i ! . . (Dupăopauzic 
Gligor) Gligore 1 tu mergî şi bate doba în 
că-1 poruncă, să nu mal baje nime cânepa 
vale . . . Şi mal dă de ştire, că peste o sii 
mână, vine doctorul de vite la vizi tă . . . ( 
calcă legea, şi-o trage apoi samă !. . . Intel« 
Gligor : înţeles domnule primar ! (Ia i 
şi iese). 
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• Pentru defăimarea asta neadevăra tă , — 
lentru dispreţul arătat am d e m o n s t r a t ! Am 
lemonstrat cu toată mâhni rea sufletului nost ru , 
ppă-cum demonstrează t inerimea maghiară 
I tinerimea orî-cărel naţ iuni , de câte ori 
•drâzneşte cineva să defaime caracterul şi 
iostea poporului e l ! . 
I Am demonstrat, fiind-că în luna liber­
aţii şi'n patria frăţiei cavalereşti am fi aş tep-
I t . ca presa şi societatea maghiară să ne 
•pere faţă de un aşa atentat — să pro te ­
steze contra unei plăsmuir i poetice, care are 
•ept urmare: t u rbura rea bunel înţelegeri 
•cinice — să protesteze, cu atât mal mul t 
Io cât strigătele de vălcărare, ce le cupr inde 
liesa, sunt ruş inoase şi pen t ru societatea 
•aghiarà, dacă plângând se vaetă, că u n 
ma popor de nimica e în s tare a amuţi 
•opotele maghiarimel.. . 
I Protestarea n u s'a făcut, ear n o u ă n u 
le-a trebuit mărirea îndoielnică şi minci-
loasă, că amuţesc clopotele, defăimarea însă 
Im simţit-o şi de a m fi t recut-o cu vederea, 
Ir fi fost pentru noi o moar te morală . 
I Protestăm împotr iva faptului, că am 
lemonstrat contra maghiarimel, cu mintea 
•nătoasă nu se poate vorbi aşa ceva despre 
prtarea noastră . 
' Ne pare rău , că în chipul acesta îşi 
•plineşte presa maghiară datoria, ce ar 
Ітеа-о, că să ne înţelegem şi apropiem unii 
le alţii, că societatea aşa îşi închipue guş­
i i desvoltat şi a rmonia , ca noi să ne tă-
•duim mândria de rasă, ca noi să n e în-
lecem cu paria în degradarea demnităţii 
meneşti şi să să ru tăm m â n a celui ce ne 
liciueşte. 
Credem şi spe răm însă, că în tâmplarea 
•ta îşi va aveà roadele sale şi că scopuri , 
le cari a urmări t şi pret insul articol, n u vor 
Ma pământ roditor. 
Oradea-Mare, la 20 Martie 1905. 
ш^и^ш Ciavicl, Seper Micîea, Iustin Német, 
mmitru Truţia, Qeorge Banc, Augustin Bárdossy, 
Alexandru Stoienescu, jurişti. 
* 
Purtarea tinerimii şi foilor ungureşt i p u n e 
B lumină vie sent imentele el. Studenţii R o ­
mâni au huiduit o p lăsmuire poetică plină 
ie neadevăruri faţă de poporul românesc . 
1 Sandu : T u P r a l e , r ă m â i aici la casa co­
munala până la amiaz î . Dacă m ' a r cerca c ineva, 
apoi să ştii : acuma mă d u c la Herşcu, iar m a l 
iârziu merg acasă. La amiaz î să-mi aduc i che ia 
I aici. 
Pralea : în ţe l eg d o m n u l e p r i m a r p r ' o n o -
I rate!... (Sanda i e s e ) . . . Să-1 m a n c e c i u m a p e 
I Herşcu, că b u n ă s tup ină m a i are el. A c o l o se 
I duce toată mierea sa tu lu i ! . . . (Se culcă p e laviţă, 
i apoi adoarme şi î n c e p e a horăî .) 
p Sceua 4. 
Pralea, Calin. 
Calin ( Intrând) : P r e c u m văd , n ' a m n imer i t 
! tine, că nu aflu pe n i m e aici , ( aude pe P r a l e a 
I sudând şi îl o b s e r v ă ) . . . ba , iacă a m onoa re cu 
0 persoană oficioasă ! E î că b ine d o a r m e , ca 
£ omul cu sufletul cura t . A u obos i t pe s e m n e 
păzând astă-noapte h o t a r u l ! D a r strajnic m a l 
horoaie, crezi că-I u n l o c o m o t i v delà t r e n , n u 
altceva ! . . . Să-1 t rezesc o a r e , ori să-1 las să se 
odichnească s ă rmanu l p ă r g a r ? ! . . . T r e b u e să-1 
scol, dacă a m veni t cu luc ru oficios ! . . . (se a-
propie de e l ) . . . B a d e P r a l e I . . . N ' auz î b a d e 
n Prale I . . . (Pralea se î n t i n d e , apoi se în toarce 
pt ceealaltă par te şi d o a r m e m a l depar te ) . . . 
No, aici îmi pa re că n u te fer iceşt i astăzi Ca l ine 
cu afaceri oficioase ! . . . C u m poa te d u r m î aşa 
cu greu ? ! . . . P o ţ i duce p r i m ă r i a cu P r a l e a cu 
tot, până în vârful R ă t e z a t u l u l ! . . . Da r totuşi 
mal probez ! . . . (11 clăt ină) B a d e P r a l e scoală!. . . 
Pentru numele lui H a r a l a m p i e , da p o m e n e ş t e - t e 
1 odată ! . . . 
Pralea : (în vis) Iţi arăt eu ţ ie m â n a p r o p r i e ! . . . 
Orî-ce plăsmuire artistică t rebue să fie 
adevărată, ori să se apropie de adevăr . în­
suşirea asta n 'o are piesa «Clopote amu­
ţite» (Elnémult h a r a n p k ) . Ea însă a plăcut 
foarte publicului maghiar din Orade. Nu 
vreau şă cred, că a c e t public n u cunoaş te 
cerinţele artei de azi. Nici aceea n u vreau 
să cred, că pe noi, Românii, n u ne cunosc , 
căci se ocupă atât de mult de noi . Ori 
poate tocmai de aceea, a plăcut, fiind-că n e 
vorbia de r ău pe noi ? Se poate ! Dar atunci , 
u n d e e adevăra ta a r t i curată, nepr ihăni tă ; 
doar u n teatru n u e adunare de bâlciu, 
u n d e ori cine vorbeşte poporului aşa şi nu ­
mai, ca poporului să-I p l ică? Nemo. 
Miliţia în Baroşineu. 
Delà căderea baronuUi Solymosi în cercul 
Boroşineuluî s'a început ameninţarea, cu stata-
rul . Zi de zi asmnţau foile din Arad s tăpânirea , 
că na- î asigurată viaţa pe luncă. Adevărat , că 
s'au în tâmplat caznrl de furturi şi bătăi chiar şi 
omorur i , pre cum s'au întâmplat şi mai nainte , 
căci durere , poporu l nostru de pe luncă prea puţin 
dă pe viaţă şi pe averea aituia. Episcopul nost ru 
a şi îndrumat preoţ imea a delătura răul prin pre­
dici şi alte mijloace pastorale, căci aceasta boală 
numai pe calea creştere! bisericeşti se poate din 
temelie lecui. Ar fi fost la r înd ca şi adminis­
t raţ ia polit ică să-'şl facă datoria şi cu mijloacele 
el să spri j inească biserica şi şcoala confesională 
şi să facă b u n ă dreptate între oameni ca să nu 
îşî facă el însuşi dreptate. In loc de a face toa te 
pe cale paclnică, aduce acum miliţia pe capul 
poporului , ca să păt imească şi cel nevinovaţ i 
pen t ru cei vinovaţi, cel puţin aşa cetim în foile 
s trăine, că s'a trimis un escadron de husar i la 
Boroşineu. ^jf. 
Un caz ce ni-se spnne despre lucrăr i le cum 
să pet rec în Boroşineu pare a dovedi , că lucru­
ri le cum a a fost ele predate în foile s t ră ine sunt 
cel puţin mări te . Iată cazul : Sâmbă tă în ziua de 
Sân-Toader şi-a serbat ziua anomast ică şi şi-a 
ţ inut sfinţirea сазеі advocatul din Boroşineu Teo­
dor Bnrdan ; se adnnasă mult işoară lume, inteli­
genţa diu l o c , apoi oaspeţi din A r a d şi din jurul 
Boroşineuluî, priet ini şi rudeni i le familiei. Străjile 
săteşti şi gendarmil toată noaptea s ta tură la pândă 
şi pe t recea pe cel-ce mergeau acasă . Anevoie c re ­
dem să fi putut bănui pe protopopul Gurban, ad­
vocatul Feier şi ceialalţî oameni de omenie cu 
gânduri de cr ime ord inare , ci sigur vor fi gândit, 
că e ceva complot politic, vezi doamne : t rădare 
de patr ie . 
Pe când pu te rea ord ine! publice păzea pe 
oameni i de omen ie adunaţ i la o bucur ie fami-
Calin : (surpr ins) D ' apo i că dacă nu te p o ­
m e n e ş t i , caută să te clăt inesc cu mâna . . . Scoală 
oda tă ! . . . 
Pralea : (în vis) F a p t ă c r eminoa lă în oficiu!.. 
Calin : C e c r imina lă ? ! C r i m i n a l ă la H a n -
tătar că d o a r ă n ' am veni t să te z u g r u m , ci v r e a u 
să te scoli să ne î n ţ e l e g e m o d a t ă . . . N ' o scoală 
a c u m ! . . . P a c e b u n ă ! . . . (II c lat ină d in nou 
Scoa lă b a d e ! . . . 
Pralea : (deş tep tându-se se înt tnte şi cască) 
A a a a ă ă ă 1 . . . 
Calin: B u n ă z iua bade P r a l e ! . . . A o l e o 
da s t raşnic m a î poţ i d u r m î I . . 
Pralea : H m . . . h m . . . d o m n u învă ţă to r !... 
b u n ă - z i u a p r ' o n o r a t e (frecăndu-se la ochi) iacă 
a ţ ip i i o ţ iră . . . şti dacă n u poţ i d u r m i n o a p t e a , 
că-I grea slujba 1 . . . 
Calin: D r e p t aşa bade . . . Da r te rog u n d e 
c p r i m ă r i u l , că a m t r e b u r i cu el ? 
Pralea : S 'a d u s la H e r ş c u , or i p o a t e că e 
acasă, da r a lăsat să-I fac de şt i re de va fi de 
lipsă. Dacă vre i p r ' o n o r a t e , acuşi m ă d u c 
să v ă d ! 
Caan : F o a r t e b i n e P r a l e . Da s â n g u r n ic i 
eu n u r ă m â n aici, ci mă d u c şi eu p â n ă a t u n c i 
să m ă p r e u m b l u aci ( a ră t ând sp re d reap ta ) în 
g răd ina p r i m ă r i u l u i . 
Pralea : B ine , dară , că-I s p u n că-1 aş tep ţ i 
acolo. P o f t i m p l ecăc iune b u n ă ! (iese) 
Calin : Se a u z i m de b i n e I 
Schimbarea scenei. 
(Scena e î m p ă r ţ i t ă în d o u ă : de-a s tânga o 
g r ă d i n ă cu a r b o r i , tufe de flori etc. , de-a d r e a p t a 
oda ie ţ ă rănească f rumuş ică , cu în t r ă r l d in s tânga 
şi d reap ta . In d e p ă r t a r e se a u d e doba) . 
liară, în vecini , a patra casă delà dl Burdan , va 
fi gândit ce a gândit un slujitor de a ovreiului 
neguţător , mai hine zis lacom pe salama, sticlele 
de r ach iu fin din prăvăl ie şi de, să pasă şi el 
la pe t recere : destupă sticla şi m a n c ă binişor sa lame, 
ba a maî şi dus cevaş ca sine. Mâne zi, tulaî 
doamne, o grămada de jendarmî aleargă în sus 
şi In jos , să caute pe hoţul . Nu mult a t rebui t 
să-I caute , căci era la îndemână . EI bine, din aces t 
ne însemnat lucru, foile din Arad iar aduseră Marţi 
ş t irea a la rmatoare despre băntă l i tură mare în B o -
roş- lneu . Miercuri şi plecară husar i i la Boroş ineu. 
Cazai aces ta ne p u n e pe gândur i , că aici 
să face poporului nedrepta te ca tr imiterea mili­
ţiei, dar tot-odată sădeşte şi chipul de pază aî 
acelora cărora le este încredinţa tă s iguranţa 
publică, adică el cearcă criminali politici şi nu 
ordinar i , şi până când păzesc praznicele familiare, 
hoţii fură liber chiar d ina in tea nasului lor şi-şi 
fac praznice în bucătăr ia al tora. Din acest caz 
îşi făcu un domn concluzia : d 'apoi că gendarmil 
nos t ru n u urmăresc pe hoţi ci politica. De sine 
înţeles, că intre astfel de împrejurăr i s iguranţa 
publ ică n a poa te sta bine. 
Bisbolul rueo-japooM. 
R e t r a g e r e a R u ş i l o r . — L u p t a delà T i e n l i n g . 
Dnpă înfricoşatele lupte delà Macden goana 
le mai rămăsese Ruşilor, ca nu cum va. să fie îm­
presuraţ i . 7 ienlingul e ra pregătit de mal nainte , 
pent ruca să poată primi rămăşi ţe le armate i ruse . 
Japonezi i prigonind pe Ruşi a a ocupat şi T ien -
lingul. 
Tienlingul se află la Intrarea unei văi rî-
poase, a cărei eşire e la 10 klm. spre Nord, lângă 
satul San tupu ; aceas tă sa lă na tura lă , lată de doi 
klm. numai se înt inde în t re coasta stânga a Iui 
Liao şi linia înălţimilor, cari a lcătuesc poziţia pro­
pr ia zisă a Tienlinguluî. 
La Tienling Ruşii prin lupta, ce s'a dat , au 
întârziat pr igonirea Japonezi lor . Căci Japonezi i au 
Intrat în Tienling abia la 15 seara, cu toate , că 
el în 10 începuseră să urmăr iască pe Ruşi ; le-a 
trebuit cinci zile ca să s t răbată o depăr ta re , ce de 
obicei se face în două zile de marş numai . In res -
timpul acesta s'a făcut ordine, regulă în coloanele 
ruseşt i . 
Gene ra lu l L inev ic i . — J a p o n e z i i la K a i y u e n . 
Ţ a r u l a n u m i t un nou c o m a n d a n t pes te în­
t reaga a r m a t ă : pe genera lu l Linevic i , iar p e 
K u r o p a t k i n 1-a n u m i t c o m a n d a n t al p r i m e i ar­
m a t e . Gene ra lu l Linevic i a hotăr î t o al tă î m p ă r ­
ţire a armatei , a făcut alte p l anur i e tc . 
A c u m cu m a r e zo r se îngri jeş te de re t ra­
ge re . El se va res t rage nu n u m a i p â n ă la C h a r b i n 
ci până la rîul Sungari o r i chiar până în i n i m a S i ­
ber ie i la I rkusk. J aponez i i suni d inco lo de C a i u n . 
Scena 5 . 
Călin s ingur ( în t rând în g r ă d i n ă d i n s tânga) 
stă şi ascultă). O a r e ce m a l bat d o b a ? . . . De 
b u n ă s a m ă eară vor fi ceva r ândue l ï delà c o m i ­
tat o r i delà p r e t u r ă ! . . . Nu- I vorbă , o r â n d u e -
lile b u n e , p u s e în luc ra re cu d r e p t a t e şi b u n ă ­
voinţă , s u n t p e n t r u folosul şi b ine le obş tesc a 
locui tor i lor . Mi sală însă , n u şt iu c u m , de câte-
or i aud doba , că ş t iu î n n a i n t e , că eară vor bea 
z a m a câţi-va bieţi de o a m e n î ! . . . Mi m i l ă şi 
m ă d o a r e in ima , când văd p u n â n d u - s e g lobi şi 
p e d e p s e p e bieţ i i de eî, că n ' au p r i c e p e r e des ­
tu lă să se ştie păz i to t de-auna . . . Nu , n u m e r g 
b ine t r ebu r i l e aici la no i ! . . . Vinovaţ i i cel m a r i 
t ră iesc nesupă ra ţ i , ear celor mi t i t e i , li-se fac 
zile f r ipte . . . P r i m a r u l n ' a apuca t p e cale bună . . . 
II c o m p ă t i m e s c d in suflet, şi foarte aş vrea să-1 
în toa rcem de p e d r u m u l apucat . . . Nici n ' a r fi 
el o m r ău , da r de când s'a în tovă răş i t cu afu­
r is i tul de H e r ş c u şi cu cel doi nesă tu ra ţ i şi în­
gâmfa ţ i , cu no ta ru l şi cu fiscalul, aceşt ia î ş i 
joacă calul c u m vreau el... Mi tare frică, că 
oameni i aceşt ia , n u n u m a i îl vor str ica pe p r i ­
maru l cu satul , d a r îl vor duce şi la ruş ine şi 
s ă r ă c i e . . . E u cu pă r in t e l e S ines ie ne-am î n ţ e ­
les să c e r c ă m a-I desch ide ochi i şi să-1 a d u c e m 
la calea cea b u n ă , da r e m a r e î n t r eba rea , că 
pu tea - l -vom desba ra de s u b tu to ra tu l o a m e n i l o r 
acestora , car i o să-1 ducă la s apă de l e m n !... 
Şi oh , când m ă gândesc la I r ina şi la p r i m e j ­
dia ce a m e n i n ţ ă pe tatăl el, mă c u t r e m u r în to t 
sufletul !... E u m i - o l face da to r in ţa , fie ce va fi, 
se ş t iu ch ia r că m ' o î frânge, da r p e p r i m a r u l 
t r e b u e să-1 scoa tem d in cursa ce-I stă în t insă . . . 
D r e p t a t e a t r e b u e să 'nv ingă !... Şi va înv inge cu 
• 
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Listele electorale. 
A t r a g e m luarea amin t e a celor î nd rep tă ţ i ţ i 
de a fi t recuţ i în listele e lectorale , că în cur înd 
se vor p rezen ta comis iun i le alese din par tea co­
mi te te lo r cent ra le comi ta tense în c o m u n e l e lor, 
ca să vază şi cerceteze listele a legă tor i lor , ş ter­
gând din ele pe cel-ce ş i-au p e r d u t d rep tu l şi 
t recând în ele pe cel-ce n ' au fost t recu ţ i p â n ă 
acuma . 
Lis te le cari se c o m p u n în anu l acesta vor 
fi b u n e pen t ru alegerile ce s'ar face în anul 1906. 
Intraţ i în poli t ica de activitate, e de d a t o r i n ţ a 
noastră să grijim, ca nici un Român cu drept de 
vot să nu fie lăsat afară din liste. 
F a c e m deci apel că lduros la toţi R o m â n i i 
cu d r e p t de a fi luaţi în liste, dar ' m a l ales la 
R o m â n i i din comi ta tu l Aradu lu i , ca să se ducă 
la t e r m i n u l care va fi pub l ica t în c o m u n e l e lor, 
în faţa comis iune l , şi să ceară să fie t recuţi în 
listă. 
F r u n t a ş i i nostr i î delà sate apoi m e a r g ă a-
semenea în faţa comis iuae l , p e n t r u a-î controla 
lucrări le , gr i j ind să nu fie t recut n i m e n i pe n e ­
d rep tu l în liste. 
In înţelesul legii, a legător poa te fi tot ce­
tă ţeanul s tatului ungar , care a î m p l i n i t 20 de 
ani , şi nu stă sub tu tora t , sub cura te lă or i sub 
s tăpân . 
Nu po t fi alegători mi l i tar i i cari sunt în 
serviciu activ, finanţil şi j anda rmi i , nici cel-ce 
se ţin de poli ţ ia c o m u n a l ă şi comi ta tensă (hai­
duci şi plăieşl) şi în sfîrşit cel-ce se află în 
concurs . 
In t ru cât apo i ce tă ţeanul nu cade s u b o p -
rel iştele de ma l sus , censul (măsura de dare) 
care îi dă d rep tu l de a legător , este u r m ă t o r u l : 
1. In pu t e r ea §-uluI 2 al legii din 1874 
art. XXXII I , toţi aceia cari pe t eme iu l d r ep tu ­
lui vechiu (de mal na in te de acel an) au fost 
luaţi în o listă e lectorală delà 1848 p â n ă 1862, 
în t ru cât m a l t răesc şi po t adever i că au fost 
în o listă de acelea vech?, au d rep tu l şi a c u m . 
Aceşt ia pot fi a legător i n u m a i în cercul în care 
locuesc Cel cu d rep t de acest fel (d rep tu l ve­
chiu), pot fi a legător i atât în părţ i le unga re cât 
şi în cele a rde l ene . 
2. In părţ i le u n g u r e n e t eme iu l d r e p t u l u i 
de a lega tor este, ca să al moşie cel pu ţ in V4 
din o ses iune urbar ia lă . F ind -că în Ardea l sin­
gu r Z a r a n d u l are şi el d rep tu r i l e de a legător 
pe t eme iu l legii u n g u r e n e , pen t ru păr ţ i le za-
r a n d e n e ca i / i din ses iunea urbar ia lă se soco­
tesc 8 jugăre de p ă m â n t (de 1200 m. pătraţ i 
jugăru l ) . 
3 In oraşele l ibere regeşt i , c u m şi în cele 
cu magis t ra t fără pr iv i re la aceea, de cad ele 
în Ungaria ori în Trans i lvan ia , are d r e p t de vot 
acela, care el s ingur, a l î m p r e u n ă cu nevasta 
sau cu copiii săi mint ren î : 
a) are o casă cu :el p u ţ i n 3 încăpe r i (3 
odă i de locuit), cari smt puse la da re de casă , 
chiar şi dacă deocamdită casa este scutită de 
da re . Darea aceasta face cel pu ţ i n 10 cor. 
b) are (tot la oraş:) d r e p t acela, care are 
p ă m â n t pus la dare d ipă venit cura t catastral 
de cel puţ in 32 cor., aiecă cel ce plăteşte da re 
cura tă de p ă m â n t 8 cor. 16 fii. ; 
c) afară de aceştis au, la oraşe , d r ep t toţi 
neguţă tor i i , întreprinzători i şi maeş t r i i , etc., dacă 
plătesc da re de ve l i t clasa III., cel pu ţ in 21 
co roane . 
4. In păr ţ i le a-deiene au d rep t de alegător, 
p r in comune le mici şi n u r i (la sate), aceia, cari : 
a) p lă tesc dar« cu ta tă de p ă m â n t 35 cor . 
88 fii. ; 
b) cari pe lângă 1 cor. 60 fi. dare de casă, 
plătesc şi 34 cor. i o f i l . dare cura tă de p ă m â n t 
c) cari pe lângă cel pu ţ in 4 cor. da re d e 
casă, plătesc şi 31 o r . 1 1 fii. dare di rectă de 
p ă m â n t . 
Dacă cineva pl i teşte dări în ma i mu l t e co­
m u n e , i-se n u m ă r a oată darea laolaltă, şi dacă 
a t inge măsura (censul) a re d rep t de v o t ; 
d) aceia cari la sate plătesc da re d u p ă un 
venit de p ă m â n t sau de casă, ori şi cu cea de 
cl. III. laolaltă, de ctl puţ in 2 1 0 cor. au d r e p t 
de vot. 
5 . Atâ t în părţi le t rans i lvănene cât şi în 
cele u n g u r e n e , în oraşe şi sate, au d rep t de vot 
aceia, car i 
a) s ingur i ori împreună cu nevasta sau cu 
copi i i m i n o r e n ! au casă pusă la da re de chir ie 
d u p ă 2 1 0 cor. In огзэс şi c o m u n e u n d e nu 
toate casele sunt s u p u s s dăr i i de chir ie se p lă ­
teşte d u p a 2 1 0 cor. chirie, 23 cor. 52 fii. da r e 
directă . In celelalte o raşe şi c o m u n e , (unde toate 
casele sunt puse şi la acest fel de dare) acolo 
darea aceasta t rebue să fie cel puţ in de 33 cor . 
95 fil-: 
b) şi în Ardea l şi în Ungar i a , în oraşe şi 
sate, au d rep t de vot aceia, cari conform p u n c ­
tului de mal sus, au atâta pămân t , or i au un 
capital care le aduce veni t de 2 1 0 cor. pe an, 
şi d u p ă aceste isvoare de venit deoseb i t e , o r i 
d u p ă ele î m p r e u n ă , sunt puş i la d a r e d e v e n i t 
după 2 1 0 cor. In înţelesul acestei r índue l í a le­
gii, luând în socot in ţă că darea de p ă m â n t este 
2 0 l/8°/o a veni tu lu i catastral, a legător poa te fi 
acela, care d u p ă p ă m â n t u l său, al nevestei şi al 
copi i lor m i n o r e n i , la olaltâ socotit , p lă teş te cel 
pu ţ in 53 cor. 55 fii. dare de p ă m â n t . D a c i ci­
neva plăteşte d u p ă un v e n t de 2 1 0 cor. dare 
de rentă (după capital de bani ga ta ) , a tunc i lu­
ând în soeoteală , că da rea de ren tă face i o 0 / 0 
a veni tu lu i , pen t ru a fi a legător n u m a i pe te­
meiul veni tului d u p ă capital t r e b u e să plătească 
respect ivul cel pu ţ i n 21 cor. dare de rentai 
k e k a m a t a d ó ) . 
Darea de rentă şi de p ă m â n t împreunai 
dă d r e p t u l de a legător , dacă veni tul total 
la da r e se urcă la 2 1 0 cor . anua l . 
c) to ţ i negu ţă to r i i , c râşmar i î , întrepriJ 
tor i l , etc. , atât în Ardea l cât şi în Ungarii] 
o r a şe şi la sate, cari plătesc cel puţin 21 
da re de veni t cl. III., au d r e p t de vot. Ini 
m u n e mici şi m a r i sun t a legă tor i acel mii 
car i plătesc da re d u p ă o calfă. Aceşti mîJ 
plă tesc darea de venit ci. I. şi anume , capul 
mil ie l plăteşte o da re delà 1 0 — 2 4 cor., car di 
fie-care calfă 4—8 cor . ; 
d) slujbaşii de stat, de comi ta t şi co( 
nall, cari d u p ă u n venit de 1000 cor. pia 
da re de veni t clasa a pa t r a , sunt alegătorii 
ceasta da re d u p ă 1000 cor. este 10 cor. Fa 
ţ ionari t pr ivaţ i , adecă aceia cari n u ' s de-a! 
tu lu l , c o m i t a t u l u i , c o m u n e i , au drep t de | 
dacă plătesc dare de venit cl. a IV-a 1? 
adecă d u p ă sa lar iu de 1400 cor . 
6. F ă r ă pr iv i re la ven i t au drep t dej 
m e m b r i i „Academie i m a g h i a r e " d e ştiinţă,' 
fesoril , toţ i cari au d i p l o m a dè doctor, adl 
caţii, notari i , apotecar i i , a g r o n o m i i , silvicultoj 
inginer i i de m i n e , p reo ţ i i capelani i , notarii 
rnunall şi învăţă tor i i . P r o t e s o r i l , învăţătoriI,{ 
tar i i şi preoţ i i , însă n u m a i a tunc i pot fi 
torî , dacă sunt aleşi ca atar l sau numi t ! d 
lege. D i p l o m a de notar iu s ingură , fără ca 
ce o a re să fie ales de no ta r iu undeva, nu 
d r e p t de vot, tot aşa şi d i p l o m a de învaţăiol 
şi de preo t . 
* 
Aceia cari î n t runesc una din rccenal 
acestea de a fi a legător i , dacă nu au fost îl 
luaţ i în listă până a c u m , m e a r g ă anul acesn| 
faţa comis iune l de consc r i e re , când vor 
e în o o m u n a lor, şi d u c â n d cu sine docuii 
tele de l ipsă, grijască să nu fie lăsaţi afarâ.1 
ii „Nemzeti érdekeink megóvása1 
Vezi nr. 10 a. C . din „Néptanítók Lapja1' do Szabó Ellj 
(Déva). 
Sub titlul de mal sus spumegă dl Szabói 
Deva, într 'unul din numeri l foaiei Invăţatoi 
ofioioase ; sub masca dorului de a înainta pop 
românesc în cultură, t rage o dungă groasă pi 
dascălii români , voind a scoate în relief, cal 
călii români nu sunt destul de perfecţi şi cap| 
de a da poporului cul tură mai bună . 
AI crede — cetind începutul articolului 
că numitul domn, este un binevoitor noua şi 
doar se interesează şi-l doare de noi, dar dapl 
la mijlocul articolului îşi lapădă masca, num 
Gőgös delà Deva. t r imbi ţă : „ . . . Az itteni nema 
ajutorul lui D z e u l . . . (Din dreap ta se a u d e o 
voace femeiască ce se a p r o p i e cân tând înce t ) . 
Măi bădi ţă băd işor 
N u - m i t r imi te atâta dor , 
T r i m i t e - m i mai pu ţ ine i 
V i n ' şi tu bade cu el. 
Scena 6. 
Calin, Irina. 
Irina: (din d reap ta , în t ră r u p â n d flori, pe 
cari le leagă în buchet ) . T u eşti aici C a l i n ? ! . . . 
(surprinsă). 
Calin: ( p r i nzând 'o de mână) . Aici d r a g ă 
I r ină ! Venise-mi cu afaceri , da r p r i m a r u l fiind 
în sat, pâ rgar iu l P r a l e a s'a dus să-I spună . Dar 
tu ce faci î nge r d r ă g u ţ ? ! 
Irina : A m venit în g răd ină d u p ă flori, ca 
să gra tu lez astăzi pe tata de ziua naşter i i . 
Calin: O , ce bună ta te de înger eşti d ragă 
I r i n a ! . . Fer ic i ţ i păr in ţ i i cari au aşa f r u m o s 
mărgă r i t a r . Dar de o sută de or i , mal fericit 
acel bărba t , pe care îl vei cinsti cu p o d o a b a 
in imei t a l e ! . . Cin stie, cine va fi a c e l a ! ? . , 
(suspină) . 
Irina : (mirată), Cal in , c u m vorbeşt i a c u m 
aşa de s trăin ? !... î m i vine să m ă s u p ă r şi să 
p lâng , dacă- 'ml spu i vorbe aşa de reci !... P e n -
t ru -ce vorbeş t i aşa ! ?... 
Calin : N u te supăra cea mal m â n d r ă floare 
ce a înflorit când-va în lume ! N u te supă ra 
s c u m p ă , căci l ac r imă de se va ivi în ochi i tăi , 
îmi va a rde sufletul ca o văpa ie de flăcări. 
Irina : P e n t r u - c e t ragi dară la îndoia lă 
Ca l ine , făgăduinţa şi j u r ă m â n t u l sfânt ce ţ i - am 
făcut odată ? (Va urma). 
0 nouă lucrare pe te renu l muz ica l . 
DI Aurel Popovicî, preot în Ticvanul-mare , 
a dat de curând lumel muzicale o frumoasă co-
lecţiune de cântece poporale destinate coruri lor 
noas t re vocale. 
Puţ ini vor cunoaşte numele acestui harnic 
şi pr iceput muzical, care cu o diligentă neescep-
ţionabilă a adunat , arangiat şi armonizat unele 
dintre cele mai frumoase cântece popora le . Co-
lecţiunea de cântece apărute de sub tipar, apar 
într 'o broşură volumnioasă pe 75 pag. şi a r an -
giate cu mult gust estetic. Cântecele sunt în nu­
măr de t ő şi sunt lucrate în atelierul autografic 
a diu! Oscar Brandstet ta din Leipzig. Cântecele 
sunt arangiate pent ru coruri bărb. şi mixte. Com­
poziţiile aceste atât ca text cât şi în var ia ţ iunea 
fermecătoare a melodiilor sunt de o frumseţă r a r ă 
pline de viu sent iment . Broşura din ches t iune 
poar tă titlul : „Cântece pentru usul societăţii co­
r a l e " şi conţine următoare le p i e z e : 1. împăra te 
ceresc, (cor mixt sextet). 2. Dulce Bucovină, (cor 
mixt sextet). 3 . Cântec de vară, cor mixt sextet . 
4. Marşul lui Tudor, (cor bărb . cuartet) . 5. 
Rămas bun, (cor mixt sextet). 6. Arcaşul, (cor 
bărb. cuartet) . 7. Cântece de pr imăvară, (cor 
mixt sextet). 8. Odă marelui Inocenţiu M. Klein, 
(cor bărb . cuartet) . 9. Dorul Ardeleanului , (cor 
mixt sextet). 10. Dorul Ardeleanului , (cor bărb . 
cuartet) . 11. Resunetul văilor (cor mixt sextet). 
Resunetul văilor, (cor bă rb . cuartet) . 13. Doini-
toril români , (cor mixt sextet). Doinitoril români , 
(cor bărb . cuartet) . 15. Mulţi ani, (cor mixt sextet). 
Dl Aurel Popovicî este elev ieşit din şcoala 
compozitorului nostru Mureşan şi promite un vii­
tor cu frumoase speranţe pe agrul greu dar! 
mos al artei muzicale. Care cunoaşte fruraoai 
compoziţiuni a d-lor Musicescu, Dima, Vidu, 
apoi compoziţ iunile t inerulul nostru compoá 
nu lasă nimica de dorit . 
Cântecele dlul Popovicî se manifestă tni 
ritul melodiilor poporale , cari cu atâta artă Î 
arangiat şi a rmoniza t încât cu siguranţă pot 1 
turisi, că aceste cântece, nu r ămân îndereptul s 
tecelor cunoscute până acum de corurile noaj 
vocale. Îndeoseb i : „Dorul Ardeleanului" , „Щ 
netul văilor", şi „Doinitorii român i" sunt 
când opere poporale . 
Autorul a ţinut seamă de toate nuanţele 1 
zicale ca expresiune s imţămintelor în cântare 
pr imească o formă cât mal originală. Autorul 
căutat în fine, ca îndeosebi doinele — expres 
nea viuă a sent imentelor noas t re , să le îmbn 
cu toate o rnamente le muzicale. Astfel apogiij 
rile şi grupetori le mal în toate compoziţiunile s 
sunt întocmite cu mult simţ şi ar tă . 
In speran ţa că prin aceasta recenziunej 
făcut un serviciu îndeosebi coruri lor noastre 1 
cale, r ecomand din inimă broşura de cântece 
dlul Aurel Popovicî tu turor amatori lor de muij 
sprijinind pe t inărul nostru compozitor, carej 
cruţa t nici t imp, nici jertfe mater iale nici jei 
spiri tuale să se generaliseze în sînul poporului 1 
stru de pre tut indenea. 
Comandele se fac de a dreptul la aatorj 
T icvanul -mare (Nagytikvăny) p o ş t a : Kakova. 
Ba\oş, la 25 Februar ie 1905. 
Aurel Bddesc4 
Învăţător. 
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túlnyomó része nem hasznára , hanem 
№ ártalmára van a nemzetiség értelmi és er-
i fejlődésének". Sarmanul com îl doare de 
Dar ia'n ascultaţi ce tl doare mal tare : 
Ezeket az ártalmas nemzetiségi iskolákat cse-
ki elegendő állami iskolával"' ! 
Dl Szabó descriind şcoalele confesionale r o ­
le In colorile cele mal urtte, nu îşi aduce 
ile că dacă există la noi şi Invadatori slabi, 
le eschis, că damnia lor să nu aibe t rântori 
; noi încă ne ducem cam adese-orl pe la 
le de'stat şi o spun aici şi ori unde că, am 
ta şcoală condusă de învăţător de stat, soco­
tire cel mal distinşi şi a trebuit să mă mir 
icandalul ce l'am văzu t : elevi dintr 'o clasă 
n'au ştiut măcar unul în care comitat şi ce rc 
rial se află comuna respect ivă ! 
Apoi elevi de clasa IV. să nu ştie face ose-
tatre părţile zicerii şi ale vorbirii şi câte 
teà Înşira ca să dovedesc că şi la stat In­
ii ca şi la scoale orî-ce categor ie , sunt în-
lorl şi harnici, apoi şi mal slăbuţi ; iar dacă 
sa află şi de aceşti din urmă nu e mirare ; 
un inspector regesc de scoale s'a expr imat 
înzecită este truda dascălilor confesionali ai 
uitaţilor, faţă cu a celor de stat, căci aceia 
lucru cu două limbi, până când ceşti din ur-
cu una (maghiară !) 
Iar ca să fiu scurt la vorbă, în t reb eu : Ce 
oare dl Szabó, că dacă în maghiar este sen-
I de dragoste fată de trecutul nat iunel sale, 
larind pe Árpád ş. a. nu este un lucru fi-
Llăsat delà Dumnezeu, ca şi românul să se 
•ca cu Traian ? 
[Asta îl doare pe dl S z a b ó ? Dacă asta îl 
, Invinuindu-ne că, dascălii români nici ideie 
de „metod", apoi noi vom face metod, nu 
[iamnialul grijă ; vom propune pe Trăiam şi 
şi vom face a sămăna re Intre dlnşil; tot 
i cu ceilalţi. 
o mal ia dl Szabó la cunoşt in ţă : 
Ыс confesionale, carï au basa religioasă mo-
p mult mai perfectă ca scoale de stat deci, 
m ba;ă caracterului ca atare, nu au dat 
I ţări nici anarchişt l , nici aţâţi socialişti, dar 
liles nu a dat „defraudătorl" cu zdroaia, car i 
ltot atâtea efecte a caracterului slab, care 
jus baza din şcoală ! 
ci dumnialul, nu face nici un serviciu bun 
1 de articol! ; nu ne câştigă prin astfel de 
I simpatia, ci sădeşte ură , şi s amănă vânt . 
(Na numai odată am fost noi dascălii naţ io-
feţilor apostrofaţi în „Néptaní tók Lapja" , apoi 
foaie pedagogica şi de special i tate şi mal 
I de toate dacă o doare atât de mult că noi 
toii am rămânea îndărăt în cul tură : pentru 
I caută un metod şi o cale pe care să pu-
|;inoi ajunge la cul tură a d e v ă r a t a ? căci noi 
|ffls|inem, şi nu odată am demonstra t că ocu-
i cu propunerea limbel maghiare , împedecă 
cultural ce s'ar fi putut croi poporului 
mese. 
[Mai bine ar fi ca, să se lase numita foaie 
parţialităţi şi de a ponegri dascălii r o -
JÎnaintea lumei, căci urmând pe coarda acea -
Ifinoi vom fi siliţi a lua altă poziţie faţă de 
ialacurl, a ră tând popoare lor culte de din 
l cum îşi face rostul, ziaristica de speciali tate 
юі. 
I Şi oare când vor recunoaş te aceşti oameni 
poporului r o m â n e s c ? care — după zi-
Ideputatulul Sueiu — pentrucă işl iubeşte pa-
||iîl este aprins dorul de muncă, nu îşt ia 
linsele câtră alte părţ i a-le lumii, ca şi com-
io|ii nostril. 
Ar fi bine să se lase dl Szabó, de a accen tua 
Ides : „Miénk az ország, miénk a ha ta lom" . 
„Hatalom"-ul, du ! Ţea ra însă, a tât e a lor, 
I şi a noastră ! 
e aşa d-le Szabó ? / . Furdianu. 
аѳ seama şi mulţămita publica. 
Cuocaziunea petrecerii a ranja te la 11 Martie 
favorul bisericel gr. or. din Less a binevoit 
tribal următorii domni : 
gn. Sa Vasile Mangra, Torna Pacala prot . , 
totul „Bihoreana" câte 5 cor., Nicolae Zigre, 
Dr. Florian Duna, Dr. Lazar Aurel, Dr. Nicolae 
Popoviciu, Dr. Aurel Zigre câte 2 cor. ; din 
Oradea-Mare Gonda Vilmos, Bencsik Sandor din 
Sâlyi câte 2 cor., Teodor Popoviciu preot în Hi-
dişelul super ior , Gavril Potre înv. Gârpeştl-micI 
câte 1 cor., Valeriu Chiş jandarm In Budapesta 
50 fii. Suma totală 30 cor. 50 fii. 
Sara la cassa a întrat suma de 62 cor. de 
tot suma de 92 cor 50 fii. 
Detrăgându-se din suma aceasta spesele de 
51 cor. r ă m â n e un venit curat de 41 cor. 50 fii., ca re 
sumă s'a predat epitropiel , să-I depună la insti­
tutul de credit „Bihoreana" . Suprasolvirl sara la 
cassă : Nicolae Vaşca din Homorog 3 cor., Te­
rezia Dulcescu învăţă toare , Moise Popoviciu teolog 
ambii din Tulea câ te 1 cor. 
Căror le mulţumim că au binevoit a par t i ­
cipa la pe t r ece rea noastră că în t r 'adevăr inteli­
genţa română din j u r nici acum ca de altă dată 
n 'a luat par te deşi a fost timp frumos, t renul , 
motorul pe zi umbla de 10 ori, şi aşa onoraţi i 
oaspeţi au la dispoziţie căruţa şi totuşi n 'au ve ­
nit nici un preot ori învăţător. 
Cauza o ştiu ce e ? 
Că a fost a ranja ta petrecerea Sâmbătă seara . 
E drept, dar altă dată a fost chiar Dumineca 
sara şi totuşi n ' a venit . 
P r imească toţi marinimoşil contr ibuent! cele 
mal s incere mul ţămir l . In numele comitetului pa -
rochial . Romul Popa, 
înv. 
Din Macedon ia . 
Noul omorul săvîrşile de bandele greceşti, — Opt 
bulgari ucişi. — Doul români răniţi. 
Bitolia, 21 Februar ie 1905. 
In cursul săptămânel , bandele greceşti au 
mal comis două omorur i înfiorătoare cu ţ inta de 
a pune groaza pr intre români şi bulgar i . Joi, o 
bandă grecească s'a pus la pândă în apropiere 
de drumul care duce spre orăşelul românesc 
Vlaho Clisura, aş teptând t recerea pe acolo a ţ ă ­
rani lor Bulgari , cari se întorceau din târgul a c e s ­
tui orăşel . Această bandă a pus mâna întâiu pe 
doul Bulgari din satul Zagoriceani , anume Ge­
orge Sthr iu şi Cole Nauef, p recum şi unul din 
Midereni anume Cheorghe Nicolof Biciof; apoi 
a pr ins alţi trei Bulgari din satul Bobista, anume 
Vasile Chelef, Yane Christef şi un preot, car i se 
în to rceau în satul lor cu un chirigiu român . 
Banda a re ţ inut pe Bulgari şi a dat drumul 
chirigiului, căruia unul din bandă i-a spus, că 
Bulgarii vor fi omorîţl preotul bulgar a tunci a 
luat-o la fugă ; bandiţii au tras câte-va focuri de 
puşcă după el, dar n 'a fost nimeri t . 
Cei-lalţl cinci Bulgari au fost omorîţ l ; ca­
davre le lor au fost găsit i muti late în mod în­
grozitor ; chiar pielea de pe obraz le-a fost j u ­
puită. 
O altă cr imă tot aşa de îngrozitoare a fost 
săvîrşită de o altă bandă grecească în ziua de 
Duminecă 20 Februar ie , în satul bulgar exarhis t 
Osmiceani , de lângă Hrupiştea, în vilaetul Monas-
tir. Banda a omorî t trei p e r s o a n e : pe preotu l 
bulgar Papa Torna Pascal Dimitrof şi un a n u m e 
Hr stu ; a răni t grav pe doi Români ciobani din 
acel sat, a n u m e Dimitrie şi cu fiul său precum şi 
pe soţia p r imaru lu i . 
C o n c u r s . 
Comitetul societăţii pent ru fond de teatru 
r o m â n decerne doue premii, unul de 500 
coroane şi al doilea de 3 0 0 coroane pen t ru 
cele mal bune piese teatrale din câte i-se 
vor présenta până la 1/14 Octobre a. c. 
între următoare le condiţiunl : 
1. Subiectul piesei să fie luat din viaţa 
poporului r omân ori a clasei noas t re culte 
(în privinţa extensiunii şi a genului piesei 
n u se pune autorului nici o restricţ iune). 
2. Manuscriptul să fie scris clar şi le-
gibil, tot numa i pe o faţă de hârtie. 
3 . La manuscr ip t se va alătura un plic 
sigilat, având pe avers titlul piesei, iar în 
lăuntru u n bilet cu numele complet al au ­
torului . 
Manuscriptele sunt a se trimite la adresa 
secretarului societăţii dlul Dr. Iosif Blaga în 
Braşov (Brassó). 
Piesele premiate se vor tipări pe chel­
tuiala societăţii; autorul va primi 50 esem-
plare tipărite. 
B r a ş o v , 5 /18 Martie 1 9 0 5 . 
Pen t ru comitetul societăţii : 
Virgil Oniţiu m. p., Dr. I. Blaga m. p., 
v-preşedinte. secretar. 
A P E L 
cătră Jraţii neguţători români. 
Anul acesta a fost u n an, în care a u 
fost pus la încercare fie-care să dovedească , 
ce iubeşte şi pe cine iubeşte. Al noştr i , t ră-
esc din sprijinul nos t ru ne-au şi dovedit , 
că nu pe noi, ci numai banii nostril îl 
iubeşte. 
De ne-am zis, să reparăm greşala şi 
ruşinea din trecut şi în viitoriu numai frate 
pe frate să sprijinească. 
Comuna noas t ră Ghiroc, care e situată 
lângă Timişoara şi are poştă şi cale ferată 
în loc, deşi are peste 2 2 0 0 locuitori români , 
din 2300 , până azi am sprijinit 5 neguţători 
toţi străini de legea şi neamul nos t ru şi aşa 
vâzându- le iubirea, ne-am hotărlt să cău tăm 
cel puţin u n neguţător român . 
Rog deci pe doritori de a deschide ne-
guţă tor ie să vină la noi, căruia îl vom da 
tot sprijinul posibil, iar încât cineva ar avea 
lipsă de ceva informaţiunl, îl rog să se a-
dreseze cu toată încrederea subscrisului . 
G h i r o c , la 2 1 Martie n. 1 9 0 5 . 




E X A R Â N D A R E . 
P e basa hotăr î re i Ven. Consis tor iu din 
Arad delà i o Mart ie 1 9 0 5 . Nr . 662 pr in 
aceas ta se a d u c e la cunoşt inţă exa r înda rea 
pe calea licitaţiunei publ ice a pămân tu r i l o r 
bisericeşti din ho ta ru l c o m u n e i Dorgoş con-
s tă toare din 6 parce le în estenstune de 563 
jughere catastrale . 
1. E x a r â n d a r e a se face pe t e rminu l 
de 15 Aprilie 1 9 0 5 , până inclusive 1 O c -
t o m b r e 1907 pe lângă condi ţ iunl specia le , 
cari sunt expuse şi se pot v e d e a atâ t la 
subscrisul în Arad (Józseffőherczeg ut. nr . 8), 
cât şi la oficiul pa roch ia l din Dorgoş . 
2. E x a r î n d a r e a se face prin oferte în 
scris adresa te direct subscrisului până la 
terminul de 10 Aprilie I9O5 st. n., în ca re 
pe lângă s u m a oferită, oferentul a re a de ­
clara că cunoaş te condiţ iunile speciale d e 
exa r înda re şi le pr imeşte în întreg conţ inu­
tul lor a v â n d a d e p u n e la cassa consis to­
rială 1 5 % percen te delà preţul de exla-
m a r e şi adecă 630 cor. în ban i gata sau 
în hârt i i de va loa re . 
3 . P e basa condiţ iunilor de licitaţiune 
cu exar inda toru l se va lega con t rac t spe­
cial de exar îndare . 
A r a d , la 20 Mart ie 1 9 0 5 . 
Petiu Truţia, 
fisc consistorial 
PCELRIA ARCHITECTULUI ROMÂN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pent ru edificii publ ice şi pr iva te , pr imeşte lucrăr i în sfera a r -
10 A M N I G A chi tecturei mal înnal te , cenzurăr i , colaudăr l . Ca specialist în r i tul nos t ru or ienta l edifică şi res taurează b i . 
. , . p . , Y ţ serici în mod artistic, din care cauză o r ecomandăm îndeosebi d-lor paroch i . Trimite planuri , schiţe, speci-
•ift, strada A t z e l " e t e r r t r . 1 . 
(Lângă Crucea-Albă). 
ficărî şi serveşte în lucrăr i archi tec tonice cu desluşiri gratuit . 456 
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S O ц I iL I ï . 
A R A D , 24 Mar t ie 1905 . 
— «Neue Wiener Tagblatt» (Nru l 
7 7 ) r e p r o d u c e a r t i co lu l a p ă r u t î n « T r i b u n a » 
p r i v i t o r la c o m a n d a oş t i r i i î m p ă r ă t e ş t i , e a r 
« S . D . Tagb la t t » (de l à 2 1 Mar t i e ) r e p r o d u c e 
a r t i co lu l s c r i s î n « T r i b u n a » d e a m i c u l n o ­
s t r u S lav ic i . 
« M a g y a r S z o » în a c e e a ş v r e m e s p u ­
m e g ă d e s u p ă r a r e p e n t r u u n a r t i co l ( C l u b u l 
na ţ i ona l i t ă ţ i l o r ) a l d- lu l R u s s u Ş i r i a n u c a r e 
a r a t ă c u m t r e b u e s ă l u p t e d e p u t a ţ i i R o m â n i 
î n D ie t ă . 
— Din S o c o d o r ni-se cere sä publ icăm u r ­
mătoare le : 
In 7/20 Martie a. c. Magn. deputat dietal al 
cercului nostru Chişineu, dl Ioan Russu Şir ianu 
a cercetat comuna noastră Socodor, pr in ce asu­
pra Românilor noştri a făcut impresia cea mal 
bună ! Iubitul nostru deputat a convenit cu mal 
mulţi alegători fruntaşi sfătuindu-se asupra situa­
ţiei politice. 
Aşa se face şcoala poporului Român ! Şi 
de a tare şcoală numai bucura — din inimă ne 
putem ! 
Să spună acnm şi unii din „liberali" : când 
şi-au văzut deputatul în mijlocul lor ? . . . Eu unul 
nu cred, decât poa te a tancl , când dibacii „corteşi" 
au mâncat papricaşul cu săpun . . . şi au înghiţit 
cinstitele spălători ! ! ! 
Aflu că dl Russu a fost şi pr in Chişineu şi 
Pilul-Mare şi că încă nainte de Paşti se va duce 
şi în al te sate. B-nu. 
— T u n u r i n o u ă p e n t r u a r m a t a aus t ro -un-
g a r ă . O comisiune de experţ i sub presidiul prin­
ţului Rudolf Lobkovitz, general de art i lerie şi co­
mandan t A L corpului de a rmata staţ ionat în Budapes­
ta în care comisiune A luat par te şi locotenent -mare-
şalul Genna, începnse încă as tăpr imăvară esperi-
mente le cu nouele tunur i cu repeti ţ ie, comandate 
pent ru a rmata noastră . Exper imentele acestea au 
fost cont inuate apoi în Iul ie , ear ' în 8 Martie a. 
c. au fost te rminate în P R E Z E N Ţ A A R C H I D U C E L U Î , G E ­
nera l de art i lerie şi comandant de corp în Pójon, 
Fr ider ic . Tunur i le au fost declarate nu numai co-
raspunză toare tuturor cerinţelor, ci chiar ca cea 
mal bună a rmă a ere i nouă. Se caracter isează 
pr in greutate mică, soliditate, esacti tate, mişcare 
şi ţ intire uşoară , ear ' prin siguranţa baterii până 
la distanţă de şease kilometri şi pr in puterea des-
truct ivă înt rec toate aşteptări le. In cursul expe­
r imentăr i lor a fost luat odată la ţ intă un păre te 
de ciment în grosime de nouăzec i centimetri , 
delà distanţă de doi kilometri, şi giulelele nu 
numai că au spart păretele , ci şi dincolo de păre te , 
la distanţe considerabile, au distrus tot ce apucau 
în cale. Altădată, pent ru a le proba puterea de 
resist inţă, s 'au făcut din un tun una după alta 
250 puşcătur î şi în mechanismul tunului nu s'a 
produs nici o conturbaţ iune . 
— î m p ă r a t u l Y i l h e l m î n Murokco . î m p ă ­
ratul V i l h e l m îna in te d 'a pleca la M u r o c k o , se 
va în tâ ln i cu regele i tal ian in Tarmino. Din 
acest pri lej guve rnu l i tal ian va t r i m i t e în T a r ­
m i n o o c o m p a n i e de infanter ie , 50 de carabi -
nerî şi maî mu l ţ i pol i ţ iş t i cu ve loc ipeda . De 
a l t -cum se vorbeş te foarte m u l t d e s p r e această 
că lă tor ie , de a re î n s e m n ă t a t e pol i t ică , o r i nu . 
Z i a r u l | „ S t a n d a r d " d u p ă c e a în t r eba t la min i s t e ru l 
de es terne rus , a p r i m i t î n să rc ina rea să s p u n ă , 
că călă tor ia m a r i t i m ă a împăra tu lu i V i lhe lm n u 
u r m ă r e ş t e nici u n scop pol i t ic . 
— Boala m i n i s t r u l u i p r e ş e d i n t e a u s t r i a c . 
B a r o n u l Gautsch, p r e şed in te l e m i n i s t e r i u l u l au 
S T R I A E , de c â t e - V A zile la sfatul med ic i lo r a t r e ­
bu i t să r ă m â n ă acasă. N ' a luat pa r t e nici la ş e ­
d in ţe le dietei . 
— D i n a s t i i comerc i a l e şi i n d u s t r i a l e . Ceva 
de tot f r u m o s şi ceea-ce a r fi b ine să ştie or i 
şi c ine a spus P e t r u B a u d i n , fostul m i n i s t r u 
frances al lucrăr i lor pub l i ce . L a a d u n a r e a aso-
c ia ţ iunel comerc ia l e şi indus t r ia le a spus ne ­
gustor i lor , ca să nu u r m e z e obice iu l b ă d ă r a n , 
că voesc să facă din copi i lor tot al tceva şi nu 
aceea cu ce se ocupă ta tă-seu . P ă r i n ţ i i visează 
o soar te m a l fericită p e n t r u copi l lor , când fac 
aceasta, da r amar se înşală . 
F a c d in el advocaţi , m e d i c i or i slujbaşi. 
S i s t emu l acesta e o m o r î t o r p e n t r u indus t r ie şi 
c o m e r c i u . T r e b u e s c c rescu te adevăra te dinast i i 
pe t e r enu l comercia l şi indus t r i a l , în care să 
fie sfântă t radi ţ ia , ca copilul să u r m e z e , des-
voal te , creşte m u n c a , ce a începu t -o tatăl. A d e ­
văru l acestor vorbe e foarte mare . 
— Soacra moştenitorului de t ron german. 
Int re î m p ă r a t u l g e r m a n Vi lhe lm şi soacra m o ­
ş ten i to ru lu i de t ron nu sun t legătur i foarte b u n e . 
N u va lua par te nici la nun ta fiului seu cu fata 
m a r e ! p r inc ipese de M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n , A -
nastasia . Se zice, că e b o l n a v ; d 'aceea n u va 
lua pa r t e la nun tă . U n i i z ic , că p e n t r u aceea 
e ne în ţe legere în t re î m p ă r a t şi m a r e a pr inc ipesă , 
care e de n e a m rusă , fiind-că p o p o r u l g e r m a n 
a fost t o t d e a u n a cont ra Ruş i lo r . Alţi i povestesc 
însă a l te le . 
— Lucruri slabe din comuna Giulvftz, Că 
neînţelegerea şi pizma ce nu sunt în s tare să facă, 
ne-o ara tă mai bine cazul înt împlat în c o m u n a 
Giulvăz, unde Românii la n u m ă r peste 200 a le­
gători au fost trântiţi la alegerile comunale de 
Nemţi, pripăşiţi numai de vre-o câţi-va ani acolo 
şi neavând ei decât 70 voturi . Jude , vice-jude 
şi jura ţ i au fost aleşi tot Nemţi, căci bagseama 
e mai bine pent ru Român să-1 s tăpâneasca s t ră i ­
nul. E ruşinos cazul din Ginvăz şi ni-ar p lăcea 
să ştim cine poar tă r ă spunderea pentru ruş inea 
aceasta . Căci de nu alta, ruşine e la tot cazul 1 
— Mare le duce P a u l i a r a căzut în dis-
g ra ţ i e . Am scris când cu omorî rea mare lu i duce 
Sergius, că ţarul a ier tat pe fratele acestuia, ma­
rele duce Paul şi i-a dat toate funcţiile şi titlu­
rile, ce le avusese mai înnaîn te . El s'a şi întors 
în Rusia cu soţia sa fosta văduvă a inginerului 
Pistelkorn, dar la staţia Eydtkulnen j andarmi i nu 
au lăsat şi pe femee să se re în toarcă în Rusia 
sub motiv, că ea nu e agraţ iată. Marele duce s'a 
stăpânit , a fost la înmormânta rea fratelni-său mai 
m a r e ; după aceea s'a dus la ţar să-1 roage să 
fie îngădui tor şi faîă de nevastă-sa . Т а г ш a fost 
neînduplecat . De aceea Paul după ce Ss'a certat 
cu ţarul , a părăsi t iarăşi Rusia. 
— Ginere venit din cer . Din Stockholm se 
scrie : Aeronantul svediian Dr. F raenke l zilele t re­
cute s'a u rca t cu balonul şi s'a dat jos în insula 
Oclanda . Drumeţul din aer a poposit la un fa­
br icant foarte bogat, ca re tocmai îşi serba cunu­
nia de argint. A fost primit aşa de bine , că a 
doua zi l-au logodit cu frumoasa fată din familie. 
— Profesor u n i v e r s i t a r arestat pentru 
omor. In a p r o p i e r e de C a r n e n b u r g s'a aflat z i ­
lele t r ecu te o fată t inără m o a r t ă . N u m e l e fetei 
e Mar i a Droichne şi a fost d răgu ţa p ro feso ru lu i 
de geografie delà univers i ta tea d in L iege , Cher-
pion. C h e r p i o n a fost arestat . Se c rede a d e c ă , 
că el a fost ucigaşul . 
— Foamete în Spania. Din A n d a l u s i a vin 
veşti î ng roz i toa re d e s p r e sărăcia locu i to r i lo r . 
Zece mi i de o a m e n i cer pâne şi m u n c ă . Oa­
m e n i i n ' au ce mânca . S ta rea e despera tă . 
— împăcarea Franţei şi a Vaticanului. 
Şt im , că P a p a şi F r a n ţ a î n t r e rupse se r ă or l -ce 
legă tură d ip lomat i că . A c u m — pa re se — lu­
crur i le se vor î m p ă c a . Din R o m a se te legra-
fează adică, că la P a p a a fost zi lele t recu te d e ­
pu ta tu l f rancez De Mun, care l'a as igura t pe 
P a p a , că noul min i s t ru -p re şed in t e , R o u v i e r se 
va p u r t a cu mal mul t ă cuvi in ţă faţă de Vat ican . 
Cler ica l i i spe ră adică, că cu R o u v i e r se vor în­
ţe lege . U r m a r e a a fost, că P a p a a scris e p i s -
copi lor francezi să ocolească ori-ce a t acur i per ­
sona le faţă de Rouv ie r . 
— Cea mal nouă carte a Iul Tolstoi. »No-
vos t i " scr ie , că To l s to i scrie a c u m o carte în 
pa t ru v o l u m e , care va apă rea însă n u m a i d u p ă 
m o a r t e a luî. T r e i v o l u m e sun t deja gata. 
— Pedepsirea Ini Balugdicl. Cur t ea d e 
apel a osând i t pe Balugdicl , care vă tămase şi 
de fă imase p e min i s t ru l Paciu la 900 d ina r i p e ­
deapsă în ban i şi şase luni înch isoare . 
— D r . I u s t i n Marş îeu , unul dintri 
noştri de valoai e, şi-a deschis cancelaria 1 
ţială în Arad, (Strada Salace A r . 1). Soi 
aradană română a câştigat un membru sin 
iar căuşele poporului un apărător inteligeni 
votat. 11 felicităm cu iubire. 
— Serbătoarea Mortara şi 1 
î n cetate. Erî Joi, s 'au serbat cm 
bită p o m p ă în fortăreaţa din Arad, 
rea învingerilor delà 2 3 Martie 18491 
tara şi Novară . Dimineaţa la 9 ores'J 
bat serviciu divin. După terminarea! 
s 'a făcut revistă, u n d e locotenent coli 
lohn, a vorbit despre însemnătatea zilil 
ţeste, căpitanul Burdea româneşte, eil 
pitanul Kestler ungureş te . Dup'aceeaf 
împărţit premii din fondaţia «MortaraJ 
daţilor celor mal bravi. Soldaţii am 
afară de menajul obicinuit, friptură, 
ţigări. 
Le-a plăcut mult feciorilor înălţa'l 
serbare. 
— Foar te frumos ni-a vorbit, I 
căpi tan Burdea, — ne spuneau câţlva| 
erî la redacţie. 
— S i n u c i d e r e a u n e i famil i i de contai 
tele Bracci, g ine re le fostului ministru 
lor, Baccelli s'a s inucis în R o m a dimprtl 
soţia sa. R u i n a mate r i a l ă 1-a silit lai 
m o a r t e năprasn ică . îş i m â n c a s e întreagăj 
şi avea şi da to r i i de 200,000 de franci. 
— Cea ma l m a r e m o ş i e de pe 
reşte, că e în America şi adecă în partea! 
vestică a statului din America de nord, Laţ 
Lungimea ÎI e de 169 chilometri , lăţimea! 
chilometrii . E cam cât cantonul Bern. I 
acesta nespus de m a r e a fost cumpărat li 
de un sindicat (societate) de bogătani amJ 
Atunci e ra o pra i r ie cu 30 mii vite coral 
pre , oi, eai ; acnm o cult ivă Însă sistemi] 
moşia asta e t ren, canale . Cowbogii (ci| 
pasm 16 mii de vaci şi cai. 
— D o i so ţ i , d o u ă soţi i . Până acuml 
îndrăgostiţii , desnădăjduiţi l . voiau să moa 
p reună . Nu s'a în tâmplat însă, ca doi Ьая 
moară m â n ă 'n mână , fiind-că soţiile laf 
înţeles focul nobil , ce a rdea în pepturili 
crul s'a în tâmplat în Par is . Zilele tren 
pl imba pe malul Senei foarte năcăjit! 
Flory. Depar te se pu tea vedea, că nu cugeti! 
bune ; ar fi şi sărit în apă, de nu l'ar 
decât un alt om, tot aşa trist, ca şi el. Ц 
aces ta nici de cum nu voia să meargă 1 
par te , Flory îi zice : 
— Uite, d-le, îţi mărtur isesc sincer, cil 
să mă sinucid. Aş vrea d 'aceea să fiu ráf 
ai fi bun deci să mă laşi în pace ? 
Celalalt îl r ă spunse cu bucurie : 
— Dar, doar şi eu . . . şi eu vreau I 
sinucid ! . . . Pa rdon , îngădue-ml să mă recoaf 
Ioan Mussidon, slujbaş minister . . 
Ah . . . mă bucur . . . eu sunt Georjt| 
neguţător de mobile . . . 
— De nu te supăr , te rog, spune-mi| 
ţi-ai urît viaţa ? 
— Feme ia . . . mă înşală. . . 
— Şi a m e a ! 
— Deci. 
— De aceea v reau să mă omor. 
S'au hotărî t să bea un pahar de vii 
sară amândoi în Sena. Au mers în birtul c 
apropiat , unde au băut vinul, apoi s'au d 
sărit în Sena . Flory ştia forte bine 
tras la mal , ear pe celalalt 1-a scos dini] 
străin. 
P e mal ÎI aştepta soţiile, cari 
ş t i inţate despre t reaba bărbaţi lor . Numall 
fură aduşi ambii candidaţi de moartei 
ştiinţă. 
— Ce al f ă c u t . . . nemernicule ! - 1 
vasta lui F lory . — Hai numai acasă. 
— Las ' că-ţi dau eu ţie ! -
Iul Mussidon. 
504 
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MAGAZINUL ESCLUSIV de POSTAV de FABRICĂ A LUI 
LEICHNER si FLEISCHER. 
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Şi cel doi eroî cu capetele blege şi plini de 
au plecat acasă, să-şl capete por ţ ia c u -1 
— Logednă. D-şoara Sofia V e r c ş şi d -nul 
litru M. Baba fidanţaţi. V é g s z e n t m i h á l y — K e -
ízőllös. Felicitările noas t r e . 
- Măritiş p r i n t e legra f . Acum şase luni 
ïamna Mac-Kinley-Morse şi-a perdut bărbatul , 
re i-a lăsat o avere foarte m a r e . 
După aceea nu peste mult pr imi u rmă toa rea 
1: 
„New-York. doamna Mac-Kinley-Morse. — 
ital să-mi fii soţie ? Subscris : Cooper, Canton" . 
Doamna cunoştea pe subscris , ca re fusese 
I pretin al bărbatului eî. Ea răspunse cu u rmă­
rea telegramă : 
„Canton, Cooper. Vreau. U n d e şi când : 
bscris: Mac-Kinley-Morse". 
Noua depeşă a lui Cooper fu : 
„New-York, doamna Mac-Kinley-Morse. — 
ПІ sä ne întâlnim aici Vineri ? Subscris : 
»per". 
In sfirşit răspunsul : 
„Canton, Cooper. — Voi fi Vineri tn hotelul 
ald Sqaare. Păstraţ i taina. Subscris : Mac-KiD-
forse". 
Şi iată, că î n t r ' u n a din Vinerile din u r m ă 
poată lui Mac-Kinley s'a mări tat cu domnul 
«per. 
Lumea zice, că lucrur i d 'astea se 'n tâmplă 
tn America. 
ULTIME ŞTIRI . 
— 23 Martie, n. 
Planurile Ruşilor. 
Londra. Lu i Times i-se vesteş te din 
Sersburg, că armata a treia rusă se adună 
sud delà Ciangciun. Dacă a r m a t a s 'ar 
ge la Carbin, pe drumul de i50 klm. 
ore bucăţică de pământ va fi apărată. 
ie Cita căpătă articolil de t rai . N o u l a-
al Japonezilor îl aş teap tă p e d r u m u l , 
duce din Carb in în Cher in şi din Vla-
rostok spre vest . 
A n u n ţ . 
ч 
La subscrisul e de ocupat n u m a i decât 
post de scriitor de notar ; salar lunar , 
it se plăteşte la finea luneî ; 90 coroane 
din Cassa Allodiala. Dreptul de pri­
ce şi demitere al meu . Se recere cualifi-
le de notar şi cunoaş terea perfectă a lim-
I maghiare. v 





George Binţinţan, S. Miclăuşul-mare. Poezii 
astea, traduse, nu publ icăm, ci te rngăm să 
1 de cele poporale. Dragoste şi frăţie, 
fl/ui 7. N., în P. Nu se plăteşte să mal p u -
tim răspunsul. A fost de ajuns o măc iucă la 
car de oale. 
Blonda. Noi t rebue să-1 cunoaş tem pe au tor 
nnmele. 
E C O N O M I E. 
Arad, 22 Martie. 
Piaţa d in A r a d u l - n o u . 
Preţurile bucate lor scad zi de zi ; g r â u l a 
izutcu 30 filerl; p r e ţu l c u c u r u z u l u i se ţ ine încă . 
ta vândut: 
1200 măjî me t r i ce g r â u cor. 1 7 . 8 0 — 1 8 . 2 0 
p— 400 „ „ c u c u r u z „ 1 5 . 6 0 — 1 5 . 8 0 
mare nominală: secară: 14 .80—15.00 
„ „ orz : 14 .60—14.80 
„ ovăs: 1 3 . 6 0 — 1 3 . 8 0 
* 
Pia(a din Arad. 
irile nu s'a s ch imba t în t i m p u l d in u r m ă . 
vîndut : 







m ă z ă r i c h e 
7.70— 7.80 
7.50— 7.60 
7 .30— 7.40 
6.90— 7.00 
1 2 . 3 0 — 1 2 . 5 0 
NOTE SI IMPRESII. 
Pnterea mistică a flerului. 
Usturoiul şi fiernl sunt două din cele mal 
pu te rn ice mijloace de vrajă şi de apăra re ale Ro­
mânului Împotriva duhuri lor şi al boalelor . Des­
pre cele a le usturoiului , vel fi luat şi tu mul te 
aminte , căci îţi s'ar în ochi cu pă ru ta lor prost ie , 
dar despre a le fierului poate mal pu{ine, fiind-că 
deasa în t rebu in ţa re pract ică şi na tu ra l ă a fierului, 
n e ascunde mul te obiceiuri şi credinţe deşar te 
despre el. 
Gândeşte- te si tu puţin la ta inele câte sunt 
ascunse în fier şi judecă , aşa cu minte de copil 
şi de om care vede întâiaşl dată fierul, dacă nu 
este o minune a lui Dumnezeu pu te rea şi slăvia 
fierului. Intâiu de toate, fierul este lucrul cel mal 
tare dintre câte le poate cunoaşte poporul , că 
pia t ra este în t r ' adevăr ta re , dar pe lângă fier e 
ca un putregaiu. Deci fierul, ca lucru cel mal 
p u t e r n b , o în t rupare » a lui Dumnezeu însuşi . 
Nici o silă pe lume nu i-se poate face fierului 
prin s ingură m â n a omului , nici să-I rupi , nici să-1 
îndoi , nici să-1 spargi , nici să faci semn pe el. 
Toate i-le poţi face însă prin el însuşi, adecă cu 
une l te tot de fier. Deci e un lucru ca re nu cu­
noaş te al tă frică de cât de sine însuşi . Apa o 
poţi stăvili şi o poţi abate , focul îl poţ i stinge 
cu apă şi-1 poţi stăvili, tăindu-I h r a n a ; munte le 
îl pop căra într 'a l tă par te , codrii îî poţ i nimici , 
suflarea vietăţi lor, fie cât de mar i , o poţ i stinge. 
Numai fierului n 'ai ee-I face. Da, fulgerul 
lui Dumnezeu e negrăit de putern ic , g rândina 
nor i lor e urgia lumii, vinturile cele mar i sunt 
spaima pământului . Sunt mal tari aces tea decât 
fierul ? Sunt. Dar cu fierul poţi să duci fulgerul 
unde vrei t e , nu unde vrea el, cu fierul poţi clădi 
case cari să se împotr ivească ori şi cărui vînt 
— deci tot fierul e mal puternic . De aceea cu 
un topor, după credinţa poporului , poţi a m e n i n ţ a 
fulgerul şi-1 poţi a lunga într 'al tă par te , cu un cu­
ţit înfipt în pământ poţi abate gr indina, cu o bu­
căţ ică de fier asvîrlită în calea vântului , poţ i po ­
toli vîrtejurile, numai scuipând spre ele şi ros ­
tind „fier!" Căci şi fulgerul şi grindina şi vân­
turile sunt aduse de duhur i rele, iar aces tea se 
tem de fier. 
Din nimic nu poţi faoe a rme mal tari , mal a s ­
cuţite şi mal grele de cât din fier. De aceea n u 
te mira că în toate descântecele , babe le în t re­
buinţează cuţi te, cuie, ace , frigări, or i chiar numai 
bucăţe le de fier, ca a rme contra duhur i lor şi boa­
lelor. Despre acestea însă îţi voiu vorbi deosebit , 
la cuvenitul loc . 
Dar fierul cel aşa de tare, se face moale 
în foc, încât poţi să-1 îndoeştî cum îţi p lace şi 
să faci ce vrei din el. Lucrul acesta a înspăi­
mânta t mintea omului şi i-a oprit-o în loc. 
Un lucru i)şa de tare , ba cel mal ta re , din 
lume, se face aşa de moale ! Nimic alta, 
nici iemn, nici piatră , nici p lumb şi toate câte 
sunt, nici una nu se s lăbeşte ca fierul când îl 
bagi în foc, fără să-şl schimbe firea. Că pia t ra 
r ă m â n e ce-a fost, osul şi lemnul se face cenuşe , 
p lumbul se topeşte . Singură ceara mal îngădueşte 
o minune ca a fierului, când o încălzeşti . De 
aici apoi mintea mora lă a omului a făcut o 
aprop ie re în t re firea înrudi tă a fierului şi a cerii , 
şi în t r ' adevăr poporul spune că fierul e făcut de 
Maica Domnului din ceară . De aci apoi , fierul şi 
ceara au rostul lor în vrăjile de dragoste, de u r ­
sită şi de fapt. Fierul şi cea ra 1 ) în apă îţi a ra tă 
ursi ta prin chipuri le ce le iau când se sleesc. Când 
vre i să faci pe un bărba t voinic şi cu mul tă 
voinţă să ajungă un papă- lapte , ca să-1 porţ i de 
nas cum vrei, ori să-1 faci neput inc ios în t r ' a le 
bărbăţ ie i ca om însurat , И faci vrajă cu fier în ­
roşit p e care baţi cu ciocanul dându-I diferite 
forme (şi cu ceară ca să se s lăbească şi el aşa 
c u m slăbeşte fierul. „Cum bat cu fierul şi-1 în­
torc după plac , aşa se pot în toarce pe cu t a r e " . 
„Şi cum n ' a re puterefierul ăsta, aşa să n 'a ibă 
cu ta re pu te re bărbă tească în e l " . Vraja asta o 
face ori nevasta care vrea să-şl supue bărba tu l 
ca să cânte găina în casă şi nu cocoşul, ori o 
femee s t răină care v rea să facă r ău neveste i cu 
bărbat . 
Vez , e lesne s'ajungï la a semăna rea asta 
de lucruri . Şi tot aşa de lesne împotrivită aces­
teia : pe cel slab, fie sufleteşte, să-1 vrăjeşti cu 
fier călit, ca să fie ta re . „Aşa să pr indă pu te re , 
cum prinde fierul roşu când îl răceşt i în a p ă " . 
(Va nrma.) 
i ) Pilituri de fler. Astăzi e mal lesne să Întrebuin­
ţezi plumb la loc de fler). 
C A R M E N S Y L V A DUNARE. 
11 27 APRILIE — 3 MAIU 1904 
(Urmare). 
Frumuse ţea ideilor p roduce s ingură efect. 
Pe Bach poţi să-1 cânţi mediocru , pe Beethoven 
poţi să-1 indici numai , şi muzica lor tot ce rească 
va fi. Dar ' a cân ta cu vir tuosi tate ceea-ce a 
fost gândit s implu, este mult mal neplăcut . Eu 
a m primit un dar deosebit delà bunul Dumnezeu, 
care se pa re că a voit să mă înzestreze pen t ru 
vi i toarea mea car ieră : înainte de a se opri unde-va 
t renul sau vaporul , eu văd expresia feţelor, văd 
mal întâi pe cel-ce sufer şi înainte de a se s p u n e 
vre-o vorbă, eu ştiu cine a re vre-o rugare , c ine 
va da o petiţie, c ine e chinuit de griji. Da, chiar 
t recând numai pe unde nu n e - a m oprit , am cetit 
pe feţe şi în expresia lor decepţia sau spaima, 
speran ţa sau desnădejdea, la care to tdeauna este 
greu să te u i ţ i ! Tot aşa ghicisem şi înainte de 
opr i rea corăbiei că doamna avea ceva de spus, 
de oare -ce pieptul el se ridica de bătăi le puter ­
nice ale inimel. Şi în t r ' adevăr u r m ă splendida 
poezie a lui Lord Byron ! Ea venea pe pămân­
tul nostru mic ca un glas din al tă lume, şi în 
tumultul nostru, ca un semn spre cer , ca o im­
plorare şi o trezire, ca o pace adâncă , care se 
lăţea peste tot ce mai 'na in te e ra în nelinişte. 
Acum ne aprop iam de Ostrov, întâiul oraş 
al Dobrogel, pe cel-alt ţ ă rm al Dunăre i . Acolo 
ne aştepta cea mal minuna tă pr imire , ce se poate 
închipui. In par tea locului sunt ţă rani foarte 
bogaţi şi mândr i în căruţe le lor. Se adunase ră 
o mie o sută de care , şi tot aţâţi călăreţ i fără 
ş e a ; ţ ă ran i îmbrăca ţ i în costumele cele mal va­
r iate umpleau carele văps i te cu verde , cu flori 
în tot felul de colori, ca t ronur i le din vremuri le 
vechi. Noi mergeam pr int re rândur i de oameni 
în tot felul de p o r t u r i : Români , Turci , Bulgari , 
Tătar i , Ţ igan i ; copiii cân tau toţi româneş te , de 
şi se vedea că mulţi e rau Bulgari sau Turci . 
Caii fugind, care le cele multe , nesfârşit de multe, 
ofereau o privelişte încântă toare , profilându-se 
pe Dunăre şi sub cerul ce se înoura şi din care 
p icurară întâii stropi de ploae. Pa r ' că 'ţi venea 
să chemi nuori l , să se apropie , să aducă noroc 
şi belşug pe pământ ! Neuitat de frumos fu 
acel ceas ! Călăreţii par ' că sburau ca gândul, 
aşa fageau; ear ' din care ne salutau femeile, n e 
pr iveau şi a ră tau copiilor lor pe copil noştr i . 
Atunci se deşteptă şi interesul Elisabeteî, caii o 
încântau. De ce n ' am putut pr inde minunatul 
t ab lou! Din toate părţ i le s 'au făcut încercăr i să 
se scoată fotografii ; dar ' aici l ipseau colori le şi 
tocmai ele e rau deosebit de frumoase, a n u m e : 
carele verzi, oamenii roşii, având ca fond cerul 
negru, Dunărea luci toare , praful ridicat de vânt . 
Colo se ivea un fes, un turban alb, colo o ma­
r a m ă fâlfâind, un şorţ roşu , apoi earăşi vre-un 
verde splendid sau o b roboadă galbenă, care 
pă rea o bucăţ ică din soare ivită în mijlocul a c e ­
lei mulţimi. Era splendid ! P ă c a t că nu pu team 
zăbovi, să ne bucu răm şi mai m u ' t de aceas tă 
privelişte. Vremea devenea din ce în ce mai 
amenin ţă toare ; ne e ra dat să avem bucur ia de 
a vedea şi o furtună pe fluviu. Dunărea se fă­
cuse verde , valurile ei se încununară cu spume, 
vaporu l începu să se clatine, ca pe mare . Din 
cerul negru căzu cu ropot o ploaie bună. Acum 
eram la Cernavoda. 
Eu mai fusesem înainte v reme acolo ; e ra 
la inaugurarea podului , pent ru mine ziua cea 
mai mărea ţă din toată domnia Regelui. Când 
i-se oferi co roana României , el nu cunoştea ţara ,• 
şi refuzase al te co roane din ţări , unde n ' a crezut 
că ar fi avut un bun viitor. Acum însă desfăşură 
o har tă , luă un cre ion şi t rase o linie dreaptă 
delà Londra la Bombay şi văzu că t rece prin 
România : a tunci primi coroana . 
Când m'am măritat , acum 35 de ani , găsii 
pe masa sa întâile p lanur i ale podului de pe Du­
n ă r e ; dar ' a t rebuit să aştepte 30 de ani până 
să i-se în t rupeze planul , până să-1 poată clădi 
inginerii noştri . Când Regele a venit în Româ­
nia, n u aveam încă inginer i ; construcţ ia căilor 
ferate fu încredinţa tă s t ră in i lor ; din causa acea­
sta el a suferit nespus de mult şi a avut supă­
răr i mal mar i , decât s 'ar putea istorisi aci. Acum 
podul e ra g a t a ; clădirea cea solidă poa te să în­
frunte toate puter i le na tu r i i : sloiuri de ghiaţă 
o rcane şi chiar cu t remure le , ca re sunt şi mal de 
temut . •," - .•. .:• (Va nrma). 
Redactor responsabil: Sever B O E N . 
Bdltor-proprietar : George У I C H I N . 
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D p . Iustin M a r s i e u 
anunţă că s > a deschis • 
Cancelarie 
î n A R A D , 
Strada Salacz Nr. 1 etagiul li. 
574 
F E J E R A N T A L 
p i c t o r de e m b l e m e , firme şi z u g r a v 
Arad, Strada Báko»zy Nr . 10 
p r e g ă t e s c potr ivis t impului m o d e r n 
T A B E L E DE F I R M E , 
p e s t ic lă , t in ichea , l emn , e t c . 
Tot asemenea ţugrăvirî cu gust imitaţie 
de lemn natural. 
C o m a n d e în p rov inc ie se s ă v â r ş e s c p r o m p t , 
cu p r e ţ u r i foa r t e m o d e r a t e . 
I O S I F H E G E D Ű S 
Cronometrai*, Ciasornfc*r şi Gîuvergiu 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
Magazinul soc ie tă ţ i i din U n g a r i a a fa­
br ican ţ i lo r G la shu t t en din E lve ţ i a . Kscius iv 
s ingur . C ia so rn ice cu p r e e i s i u n e . 5бо 
381 I g a z 
S á n d o r 
c iasorn icar şi g i u v a e r g i u . 
a n A R A D . Piaţa Libertăţii b e b 
l â n g ă edificiul t e a t r u l u i vech iu . 
Aur şi a rg in t că l ca t c u m p ă r ă p . prp ţu l 
cel mal m a r e de zi, ori s ch imbă p e n t r u 
a l t e ob jec te de a u r şi a rg in t . 
Subsc r i s» văd. Frank Vilmosné cu 
s t imă a d u c e la cunoş t i n ţ a on. public, c ă în 
u r m a unei pr ie t ineş t i în ţe leger i a r e p a s i t 
din fost** firmă Menráth şi văd. F r a n k . 
T o t o d a t ă a d u c e la cunoş t in ţ ă că Îşi 
con t inu* m a g a z i n u l bog-»!, şi e o r ă s p u n z â t o r 
şi ce lor ma i muH«- pre tenţ i i de m o n u m e n t e 
d e - a c u m a în piaţa Boros-Béni Nr. 3 , u n d e 
s e po t c o m a n d a tos felul de monumente 
de marmoră albă şi sură, granit, syenit 
şi labrador p r e c u m şi monumente de 
marmoră roşie din ţeară, t o s t e a c e s t e 
mai ef t ine ca p â n ă «cum le r e c o m a n d ă on. 
publ ic . 
P r i m e ş t e ca şi p â n ă acum tot felul 
d e lucruri de sculptură, car i cu şi p â n ă 
a c u m s e e f e p t u e s c sub c o n d u c e r e a dlul 
lacob Belloni in t e r i to r iu l p ropr iu din 
s t r a d a Karo l ina . 
P r o t e g i a r e * on. publ ic o c e r e şi d e -
R C U M A cu d e o s e b i t a s t imă : 
m 
A t e n ţ i u n e ! 
D a o ă doreş t i g h e t e b u n e , eftino ţ 
a t unc i le c u m p ă r ă din p r ă v ă l i a d» 
p e n t r u d a m e şi d o m n i a lui Bl 
Károly d e p e p i a ţ a Arpâd Nr. Ъ 
ciul b i se r i ce i i z rae l i t e ) u n d e еошнві 
e f e c t u e s c ma i p u n c t u a l . 
S e pot c ă p ă t a to t fe lu l d e ghete 
f ec ţ iona te In a t e l i e r u l m e u . Rog Vu 
to ru l c o n c u r s al o n o r a t u l u i public, 
o seb i t a s t ima 
Brecska Karolj 
516 pan to fa r . 
549 Văd. praiiH VilmoştK 
P r o p r i e t a r i i d e v i e , car i au tel 
de u l to i tor l d e v i e s ă s e a d r e s e z e 1* 
Ignuţa à ch inulu i şi so ţ i i , Ternove, 
А М У M T 
R e c o m a n d ă m cu c ă l d u r a a te l ierul 
p l â r i e , s cu ip to r i e şi s t r u g ă r i e al 
I o n C o t î r l u ş i fiul 
d i n O r a v i ţ a , în c a r e s e confecţii 
t emp le , s t r a n e , j e ţ u n , ch ivo tur i , 1 
tot felul de utenzi l i l b i se r i ceş t i cu 
raoierate şi p e l ă n g â g a r a n t ă desă 
Щ 
Vânzare de altoi nobil de viţă. 
Cel-ce d o r e ş t e să a ibă o v i e efeină s ă n ă t o a s ă şi 
f r u m o a s ă s ă s e a d r e s e z e cu t o a t ă î n c r e d e r e a la 
Şcoala ştiinţifică de viţă a luî 
Vityé Miklós, S z e r b - C s a n á d 
(comitatul Torontál) 
u n d e s e află al toï nobil de I c l a s sa , al toi nobil 
cu r ă d ă c i n ă de v i ţă p e n t r u v inu r i de m a e ă şi 
d e s e r t e seh i s i t e , şi s o r t e s p e c i a l e s e p a r a t e şi 
a l e s e p e n t r a v i ţă de ch iorcur i (flligorie). T o a t e 
ca l i tă ţ i le s e pot g ă s i şi d e c l a s sa I I , to t a ş a 
s e g ă s e s c a l to iur i po r t a l i s şi Monticola, cu ră­
dăc ină , şi v i ţe e u r o p e n e cu r ă d ă c i n ă în p r e ţ u r i l e 
c e l e mal ef t ine . soi 
SerYesc cu plăcere catalogul de sorte şi de preţuri. 
Ш в д І а г а в П Ш і І 
Nr. telef. p e n t r u o r a ş şi c o m i t a t 5 0 9 
B A N I 
pe moşi! şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 1 0 - 5 0 ani 
d u p ă m ă r i m e a sume i î m p r u m u t a t e cu 4 , 4rV 4 a1/?»! 
Şi 5%, p e l â n g ă d i v i d e n d ă de mi j loc i re şi ятоптрц 
i n t e r e s e c o r e s p u n z ă t o a r e p â n ă la va loare? ; c e a mei 
S p e s e an t i c ipa t i ve nu sun t , la d o r i n ţ ă anticipe? I 
s e l e d e I n t a b u l a r ă , c o n v e r t e z da to r i i l e de in t e rese mu 
= Besolvare grabnică, serviciu prompt. = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
R e p r e s e n t a n ţ a p e n t r u mi j loc i r ea d e împrumuturi 
Institutului oentru credit foncîar din S U 
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